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Málaga: l‘50 peseta ai mes 
Provincias: 5 pesetas írimsstre
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
aro  XVII -X -  NUMERO 5.630 I  A R I O
Redacción, Admlnisíradóa y Talieret 
r^ 'oEO S ü ;x i lo o s >  3  1 
T e i ^ f o s i o .  n.'6:nüie5:»o 3  3
«O mero  su e lto , s p g i n s o s
E t T B  L I G A N M A L A G A  - ■
VIERNES a  DE M&YO OE I9 i9
ANTE LAS ELECCIONES C IÑ E  P A S G U A L I N I
Republicanos y socialistas.—ljos 
acuerdos.--Consideraciones.—De­
rechas e izquierdas.—Para una
alusión.
Reunido el pirectorio de ía Fed«*  ̂ f  4®̂  Ipdo sus impetps e indignaeiones^*r  'Tk ̂ l i .  1 ¿ M .M. A 'Rir ia ja r ini áÑVkVa'M ÁM ja ¿«̂ 'l a nVa««Ja «• « A vií4 t j1.airaci<^R!8]^ublicaha en Madrid, ácor- 
Mó lo siguiente:
' iWhSBftí: Deélárar que oT aetnaP 
Gobierno no es una representaeiou ' 
;líigí tiinâ  ̂del poder^ s ^ o  
•cia, hgbjiéndpse detentado aquél, 
porque' áo ha sido ' Febibidó .de las 
prerrogátiyas ̂  constitucionales; libre­
mente ejercidas, sino dé tas ábdicá< 
piones y de las^c^acoippes de fuerzas 
que .aeth^n fuera y por e¿cim*a de ía 
' CohstituetÓli. -  ̂ -
Segundo; La disolución del Parla­
mentó es una concesión al favoritis­
mo, provdéádbilá 4o 1€ teineridad,
! pues no p od rá  legalizarse la situâ ^
I eión económica dthWb de láé nbf- 
'^^ftconstitucioiiales.
Tercero: Las clrcuiutaiicias uni­
versales reclaman para nuestro pais 
unas Cortes cohstituyentés. Lá con­
vocatoria para ühás qué no van a 
serlo es dn sareasmó qué requiere la 
adecuada protesta. N® existe unani­
midad de críterió, ñ! siquiera uhCri- 
ferio preponderante sobre la conve- 
uienaía íe i Fetrülml«oto electoral, a 
consecuencia dc lo ghah la, FM®rar 
ción Republicana acudirá a la lucha, 
reeóilieádándo a sus organisnios en- 
tuiiastaes y energiás para estimular 
al cuerpo electoral.
guarto: La Federaeión Republiea^ 
na considerará ilegales y mal cons­
tituidas las Cortes que se elijan, por 
su vicio de origen y porque junta­
mente con la convocatoria no se 
auunsiá el restahieciáiientó de la 
normalidad ccmstituclpnal en toda 
España.
^ U ÍU %  .La brevedad del plaao 
> láw fot^r ImpTíé una cámpájfía de 
, conjunto,en vista de la cual el Direc»- 
! torio se limita a recomendar a sus 
i  correligionarios que presenten can- 
^l^afuras en todos los disj^ritps don­
de tengan báse 4® elección y que 
; mantengan cordialidád d» Telaciohes 
con los socialistas.
Don¿¿
al caeiquiaosQ Iscal no impónga Otra 
cosa, id propprará ni» ?»
triunfo dé loa étffidiíatba de oposií 
ción.
Sexto: Aconsejar por la eircüll»- 
cripción de MadridJas candidaturas 
dt rabio iglesias, Salillas, Unamu- 
po, Castrovido, Simarro y Julio Se­
nador,
Séptimo: El restablecimiento de 
la normalidad constiíucíoiial no im­
plicará la paz de los espíritus mien­
tras no sean puestos en libertad los 
ciudadanos presos, deportados y 
desterrádós a consecuencia da su 
actuación política y social. La Fe­
deración reclama esa libértiad cual­
quiera que sea la Jurisdiéstdn a que 
se hallen sometidos los presos.»
Tambián se reunió en la Casa dál 
Pueblo de Madrid la Agrupación so­
cialista, acordáBdose,pór mayoría de 
votos, la alianza con lOs fepübliea- 
nos paré jas próximas elecciopés*
y se dispóheug Colaborar f  sórdida 
y premiosamente» en las elecciones 
%on los actuales gobernantes^
Por que no puede quedaa<ia> me- 
i^ r  duda de que, eu®ííd»^«*puósiie 
estos días de cabildéos y copfereh- 
eias entre Dato y Maura, éstese ha 
décidído publicar el áééreto de con- 
vóóatoria para lás élecéiones gené­
rales, es porque se ha llegado a uUa 
íhtéligf hciá; quizá a eso que se lla­
ma la uniómde las derechas.
y  esto nos lleva a preguntar: Éa 
la próxima lucha electoral, en eso 
de izquierdas y derechas, ¿qué se va 
a éaltndér pór izqüierdás monárqui­
cas? íYa a ser cudasol
Sitoade en la Alameda de 
Cf̂ ’loa l^es, frente al Banco 
: f :/é® ,fisraia  ; :
El local más cómodo de Málaga.
SeQciÓB de cinooy media de la tarde a doce y niodia do la 
“ oy progíajUá mbstf no. Exito de los episodios 11.® y 13.® de la sunera 
lioula de grandéS áYetitttías, 8up8rgran4¥)Se pe*
E !  Úísineo t r á a f ^
- Titulados * ■ ;
LAS ARENAS A R D IE N IfS  ;  LA LOGA FNtGtOA
soberbia interpretación de la sin riVal aotnz eVivían JEleed’*, larmoier mas arriesgada v 
popular e mvenoible «Polo». ■  ̂ , . : . “
Completaráu el prógramalas’bouitas películas «Anales de lai « a e m  número 86», 




Jtote.—El liUROs, estreadde los episodios y Í4 déÁIsi ¿aneo tránce
5‘̂ IWa, 0‘iq
ÍWP
• í -í/- ■ i-. .'.'V-.-Jd .■.:LWmk
Teatro Vital Atá-1 Espano
Hv̂ y dos grandes- secciones a las 9 y  10 .y 
ll2  de la noche.
;  DIA DE MODA 
Oran éxito de las hermanas
QBIOL
La mnñ^a trágica
Exito grandioso eon nuevo repertorio de
LOS PALACIOS
Exito de la bella canzoncti&ta
ALICIA ELIAS
Grandioso éxito, de la estrella del hâ ilá ,
LAURA Ce  SANTELMO
BUTACA, rsd^GENERAL, 0‘25 
Próximamente debut de Salud Rutz. 
Continnaá abiérfos los ábon os.
A is jp ^ otO iS  í i e  S ls p a i i^ ^ I>É1SÍDÉ su rzA .
A
d c -
Las fraccionoft do la derochu eitán 
parftotamento definidas: son los 
mauristas, ciorvislas, datistai y 
Uíás grupos ascendentos en |î  
éaeión roaecionaria.
Do las fraeeiaiíes de la izquierda 
Ĵ ay dos de definición ináudablé- 
mante anUm®uárqulca, compuesta 
por les republicanos y los soeialistaSí 
que lucharán unidos; otra haslá aho­
ra sin definir para quien Ig foripa de 
Gebierno es eventual: los reformis­
tas y otras tres que se componen de 
»iras tantas agrupaciones mónár- 
qtiiéas: la liberal rpmanónista, la li­
beral demócrata garciaprietista y la 
liberal radical albista.,.
Como 88 ve, el lio entre la familia 
de las izquierdas monárquicas no 
puede ser mayor: tres fracciones, 
tres deneminacióiíés, tres jefes y ni 
un sale partido liberal yerdaderov 
Pam la lucha Méctoral ya ie  ye 
eiaramente qué habrá mtelígéhcir 
entre conseryadores maurístas, tiér 
vistas y datistas; sé sabe que se man­
tiene la unión de republicanos y so­
cialistas; y queda 1© qúe ahh 
maneee incógnito: ¿van á luchar 
únidés rumanoaistas, garcíaprieUs- 
tas, albistp,s y reformistas? Esta es la 
cuestión déla Uaihada izquierda mo­
nárquica que aún está por aclarar, 
LéS amigos y cerreli^onarios de 
CárCta P íjlto , <íe l l l jé  y  dé ^IrMét 
Buáiéf* «éf f*oil qué llégar»n • un» 
ínteligéncia alectsral, annou» no «y 
probai.1: POÍ !?  9 « i.M «é  
Pero ¿y los amigos y correligíéna- 
rios del conde d* Romanones? ̂ stos, 
que per rencillas personales, sen 
incompatibles con sus más afines ¿de 
qué lado van a caer? liídudablimett*! 
te del lado dél encasillado del mi­
nisterio de la Gobernación.*.
¿A Qtíe np se unen eon nadie para 
dar de veras la batalla al GobiernP 
de Maura?
Francos Bodriguez, en un muy docu- 
jEpentado artíeulo estadístico Ser al-
dp, hace una íigerá histoná dé las Cor­
tés dísueltaÁ'por la eóúváñiéáéia dé los 
Gobiernos. , . '
«Desde él año Í833~dícé él ilustre 
escritor y  político-^hastá iá feobá, ¿qué 
ha sucedido eon las réprésoátaoionés 
gonvoeadaa para bien d«l reino o de la 
Bepáblica, qué hubo da todo pn uno®’  
tras alborotada^ y ruid#QS»8 or^níeas?; 
Pues que Cprtés murie^ú 'sih 'eon- 
cluir sus déstihóS,' algúóAs siú acome­
terlos. Cayeron variéa entre él humo dé̂  
la pólvora; pero ías más por íós «háélia-' 
ios qué descargó la regia prérrógatíva» 
sobre su ouelló. Pues-si manea hubo 
Cortea que durasen el plazo marcado 
eu la Constitución; si fueron siempre el 
Congreso y la parte electiva del .gena- 
do almendros en fior, que, apenas vesti­
dos con sus galas, las perdieron por re­
cias y «reales» sáéüdiaas; si se dio siém-r
Repaxfindo la HIMorfa
f)re el espeotáculó de la disolución, aun- a '  ■
é r  lelígé cia todo se disuélye poco a poco; 
m fniritiaí m  fanOamentailé se^ormm
ndo el resultado dé los oomioios; si es 
continuo el ospeotáoulo de tejer y des­
tejer altas y populares Cámaras, ¿a qué 
deeir que él régimen nuestro es parlad 
m^ntario? Llamémosle de circunstau- 
oias, acomodaticio, de voluptad, decaí- 
urichQ, do ocasión, como sea, siempre 
ue resíionda a la verdad, nó a una mal 
isimulada farsa.»
Y termina con estas eldouenies pala­
bras da uná verdad indisoutiblet «Diso­
lución es medio, no para robustecer, 
sino para contrariar los deseos napiona? 
les; apQstninbrándosa a ella el ©spíritü 
público, acaba por aplicarla a todo, y
los Pode-
ríos; sé trueca en efímero lo qUé pare­
cía perdurable, y pierden oonsisténcia 
instituciones constituidas después de 
sublimes esfuerzos. Disolver es tarea 
con qno Iqs d® arriba aleepionan a los 
de abajoi 10 antagónico de orear, fuerza 
negativa, impiulsp demoledor. Por ló 
mismo, los hombros de gobierno deben 
proscribir de sU léxico ese yerbo nocir' 
YO y provocador. DésvéhtürádOs íos 
que entregan BUS éSpéranzA» a disolu- 
0i6n, porfté de éllQS será él reino de la
Adem ás-^añadinias ñ 080tíé«D 0yñ li:í- 
tiá cuenía—el acto de disolver capri- 
ohosamenté las Cortes-ttpQmo abóra, 
ampa??ado por la regia prerrogativa, 
acaba de hacer el séhor Maura en uno 
de los más orísicos instantes para Is- 
naÁCrSPpone una escandalosa irrespé- 
uosidád dé los gobérnantes—eStós go- 
bérnantes profesionales para OOP él
** *
* *'
Los anteriores acuerdos, sobre to­
do el de que se mantenga la eonjun- 
eión republicano-socialista para la 
campaña electoral, eran de espe­
rar.
Eí retraimiento de que al pronto 
empezó a hablarse ha tenido, por lo 
visto, poéá acogida y escasos parti­
darios; y lo de la unión de repnbli- 
oanos y socialistas, una vez resuelto 
acudir a la lucha, era indispensable. 
Sus afinidades antimonárquicas en 
al nrdén político, y sus puntos de 
vista semejantes y su contacto res­
pecto a muchos de los problemas 
sociales, es una razón y causa pode­
rosa para que ambos partidos, sin 
perjuicio dp sus respectivos credos, 
vayan unidos en las luchas de todas 
clases contra el actual régimen mo­
nárquico.
Aaemás,—aunque a algunos ele- 
ipentos que se llaman liberales m o­
nárquicos, . pero que son solamente 
una pura cóntradición que nadie en­
tiende, y creemos que ni ellos mis- 
mes se entienden tampoco, no les 
parezca bien—hemos de afirmar que 
en esta unión, alianza o conjunción 
repuhlicanp-gpcialista está. el úni- 
eO, el verá^dero elemento de oposi­
ción a este Gobiariip 4*
Cierva que se ha impuesto al país 
por medio de un guipé dé ]l^tado, 
del cual, si en fin principio no han 
“ ómplicéé y coautores los ídé-
V loa liberales Roina- neos de Dato, y IQ? m ̂
non«i. ahora, euando ¥ »  WÍ-* J j f
a pesar de 8U« pnroero» grMo» T P^®' 
' a petar de su* opminnéé Oén- 
tesua., ^  - - u . Hado a Maura al
trarias, el rey le -  
decreto de disolución de Cortes, xe 
conferman con lo hecho, refrenan
Esto que se ve, que se ‘ pereibe en 
el ambiente político, que se da eonlo 
seguro en las referencias informati­
vas de Madrid} está bastante más 
claro que las elucubraeiouas un tan­
to laberinticas y nebulesai que so­
bré materia electoral hizo anteayer 
nuestro colega El i, aro un artícu­
lo del que, con franqueza, no enten­
dimos la finalidad—quizá por ser 
nosotros torpes en estas* lides de pre 
tender hermanar 1© inhermanable—, 
y en otro editorial de ayer en que 
nos alude, para decir, la postre, 
que somos un partido viejo, y que 
él,aunque monárquico, es más avan­
zado, más echado para adelánte, 
más radical, más revolucionario 
que nosotros, y aún más, mucho 
más que él propia señor Lerroux, al 
le, de paso, pone en ridículo conqu ,
D«!
una vulgar caricatura y a quien en 
otras ©caaiones ha atacado por con-̂  ̂
siderar al jefe de los radUalet demá- 
siado comedido y conservador, es 
Sccir, un retrógrado, un rezagado, 
un reaccionario, al lado de los hom­
bres avanzádíiimos, ultrarradicalé* 
del colega romanonista local.
Nosotros a esto nada tenemos que 
replicar ni objetar.
En materia dé radicalismos puede 
tomar el colega todo lo que quiera 
y buen provecho le haga.
Nosotros somos, en efecto, ya vie­
jos y antiguos republicanos, y a la 
clásica usanza, para entregarnos aho- ̂ ra a incomprensibles y extravagan­
tes snobismos.
No hemos podido comprender to­
davía—sin duda por que estamos an­
ticuados—cóm o se piiéden herma­
nar, en política, las convieéiénes 
monárquicajs en una dinastía históri- 
cámeiáte t44Góionariá, néo-cátó|ica, 
militarista y tendenciosa hacia el 
poder persoüál» bón los idegle^.daTa 
democracia y del socialisúio, y con 
ÜB radicalismo más avanxado que el
 ̂ esde luego nos parece la emisión 
dei voto un sagrado deber do ciudada­
nía. Pudiera decirao quo negar el sufra­
gio, retraerse de asistir a las urnas, os 
tanto como declararse enemigo de la 
Patria... ésto en el caso de ser una reá- 
lidftd-^qúé dosgraoiadamente no lo et-^ 
ésa «pureza dél sufragio» qué fántp 
aparentan predicar los políticos de pro­
fesión, sin "perjuicio de hacer poir todés 
los medios y a toda costa cuantos ohaú- 
ohuUos y atrocidades eonvengan a los 
intereses de su política partidista, para 
ellos la más productiva de las indus­
trias... Tal y conforme se hacen las co­
sas eleotoralés, de donde sale, desde lar­
go tiempo la polítiea contraproducente  ̂
para España, perjudaoial para el pue­
blo, ^  que más pierde siempre, mejor 
dicho, él que lo pierde todo, ¿quién se 
atreve a asegurar que no ©s más px- 
triótieo abstenerse de formar en las 
filas de electores obligados, de falsos 
©lectores? Hacer políticos en la forma y 
de la olase de la generalidad de nuestros 
políticos—queden a qn lado las conta­
das y honrosas excepciones que existen 
a pesar de todo,—-no es ni mucho menos 
hacer patria; por el contrario, más pue­
de llamarse a eso pecado de lé*a patria.
Qlaro que hay los forzosamente obli­
gados a votar; aqnellos a quienes, por 
depender del Estado, so los amenaza 
con la pérdida do ciertos derechos eiyi'^
E l rey de Bariere, huido do Maniek, íué a 
refugiarse oh un óastillo del Tirol Septen- 
trioi^aljlaego apavepió en el Verariberg; de 
allí trasladóse a Vádur, en el Lieohtsnetdin; 
y  poept̂  d í^  ha esf huésped de Suiza, median­
te permiso del Opnsejo lfederai,-en el eantón 
de los Grisonee. .
La resideneia pop él elegida es mt oasti* 
lio en Zizepíj yiílorrio junto a la orilla dere­
cha del JRkin, a nueve kUémetros deCkurr 
Esj ê oastillo fuó edificado a fines del siglo 
por un noble grísóh; y últimamenté 
era eoepado por la «Fnhdastón iie San Juan >, 
asiló de eoíesiásticós dé edad avanzada o en? 
fendos. Sn lo suoeaivo servirá de albergue al 
menÍGurea prófugo.
Así aoabó la dinastía de los Wittelsbaeh 
después de setecientos treinta y  nueve años 
de reinar en Baviera. Ella deja en la Histo­
ria un rastro laminóse. Con el renombré ah 
eanzadó en Italia, al servisio del emperador 
Barbarrpja, Otkón de Wittelsbaeh, uno de 
los hombres más bravos de su tiempo, gané 
el duoado de Baviera. En las áridas llanuras 
d«l Isar, dónde su antecesor, veintidós años 
antes, fundara Munich, Otkón fijó su resi­
dencia en 1180. La historia de la ciudad de 
Munich es la historia de los Wittelsbaeh. La 
formación del reino de Baylera fué debido a 
un concurso de oirounstanoias históricas. El 
desarrollo y  prosperidad de Munich fueron 
obra exclusiva de la dinastía de W ittels­
baeh. Oada uno dé los miembros de esta últi­
ma, primero duques y luego reyes de Bayie- 
râ  óentribuyó en algo ál en grañdéeimíentó o 
a i ' —̂ « ^  AAlaeap^ país ha­
bíase transformado enterái^éñ|e,~iá éstépa 
había desaparecido bajo los bosques y  los 
vergeles, Mtinieh tenía ya cierta importanoia 
euando Maximiliano I, en el siglo XYXl, se­
ñó éh hacer dé ella una capital del arte. Ma­
ximiliano I, cómo Othón el Grande, era un 
guerrero y acababa de desempeñar un papel 
en lá guerra d® ló* Treinta Añes. Bl senté 
les fundaiuentos de la moderna Munich, e»!* 
^  nieto Lnie l , llevó el e j o ^ , ,  
d .  ^ela.les, d« L eos, de biblietoe... de 
templos, de escuelas, de Academias, de me- 
numentos, de estatuas, de pórtioes, de baslli- 
eas, de teatros, dotándola de uelecoiones pre­
ciosas, eelmándola de riqú'ezas inestimables. 
Reinados como el de Luis I, de Baviera, se 
ónentán pocos en la époea centómporánea. 
Tuvo este mónároa sus debilidades y  cayó, 
dossiradamente*, a la postre de sn aventura 
eon Lola Montes. Pero el hombre que desou- 
¿1 6  y  patreoiné a Óverbeek y a Cornelins, 
1(98 creadores de la escuela pietófioa de Mu­
nich, y supo poner a contribución, el genio 
de los más ilustres artistas, el hombre que 
eopoibié y  mandó construir el <Enhmes 
halle», la basiliea de San Bonifacio, la Aca­
demia de Bellas Artes, la Glytoteca y la Pi­
nacoteca, la Universidad, la Residenz, la 
Wtlhalla de Ralísbena, no era ciertamente 
un hembre banal ni un rey cerne otros tan­
tos rey^s.
Podrá achacársele la manía de aeumular 
demasiado, do hacer grande, sin medida, 
traspasando acaso las leyes de ]a proporción 
y del buen gusto. Ello no ora sino la exage­
ración de su apasionado amor a lo bello. Su 
hijo Maximiliano II, le siguió en esta vía, 
luege de haber impregnado, como él, su espí­
ritu en el ambiente de Italia y de Grecia; 
entrambos corrieron en pos dé la luz, busca­
ron nuevas fórmulas d® arte, en la creencia 
de que él arte alemán era insuficiente para 
las aspiraciones del alma moderna; preten- 
áiei^n que Munich irradiara sobre el munde 
germánico. En Luis II, este ideal tomó ca­
rácter de exaltación enfermiza. Su pasión por
10 bello, 1® noble, 1© artístico, llevóle a loS 
últimos limites del refinamiento. Oalifioósa 
de insensatez su amistad por Bicardo Wág- 
ner; eomo delirios de la fantasía fueron eon- 
sídorados sus palacios d® hadas; su ©dio fe­
bril a la vulgaridad le valió la reputación 
de locó; Luis II, no vivía, no pensaba, n© 
séhtia en este mundo; una existenoia eomo 
la suya merecía un ¿n romántico y las ondas 
del lago de Starnborg se lo depararon. Luis
11 sucumbió-poétieamente, sin haber satis­
fecho su ambición de eclipsar todo lo reali? 
zado por sus predecesores, sin haber trans- 
formad(5, conforme a sus ensueños, la ciudad 
de Munich, sin haber saeiad(9 sus fantásticos 
afanes. La generación que le yió partir llora 
todavía. Gente hay que le veneran como un- 
semidiós, y que llevan del eúello colgada 
una medalla con su efigie, como un amuleto. 
El lugar donde él aoabó eon sus días es un 
lugar de peregrinación para los poetas y los 
soñadores. Su leyenda se aereo© con los años, 
©orre válida la versión de qué su muerte fué 
un efecto de la rivalidad hávaro-prusiana;
Berlín estaba celosa de Munich; los WitteJs- 
nvb ĉaiir^mce Somórá a los
Hóhónaollern, sóldadós exclusivamente; la 
política de Bismarek no soportaba que Pru- 
sia eayera bájo la hegemonía eultural de Ba­
viera, la patria de Alberto Dnrero, de Hol- 
beih, de Dverbeek y de los Kaulbaoh.
Desde 1848, el hado adverso so so­
bro la dinastía de la que dió a
Baviera cuarenta y soberanos (duques, 
prinoipos-  ̂ tíieotoresy reyes). Ella cuenta, 
viesde la techa citada: dos mOnarcás destrena- 
dos, Othón I  de Grecia y  Luis I; un rey sui­
cida; uno demente; la duquesa de Y endome, 
achicharrada en la eatéstrofe del bazar de la 
Caridad; la emperatriz Elisabeth, asesinada 
en QÍB6¿a; y el último de los Wittelsbaeh, 
mendigando de nación en nación un asilo 
donde oottltar su desgracia y pasar el resto 
de su vida olvidado de todos.
Saturnino X iménez,
es ;©0--sa:íta
Üaa visita a ción Qiriaco Oareía.—Hablan­
do de España.-"‘Treinta anos en Amé­
rica.—Su obra filantrópica y cosnsrclaí. 
—Ideas para el futuro.
En la poética ciudad que conserva ©u algu­
nos de sus dói^lles;arqüitectóuic recuerdo^ 
de Pastilla-lk perdura el legado dp
una rRza qn©Jllev.6 a través de sus aventuras 
simbólicas, 6̂l idealismo do arriesgada^ proe­
zas. Los recuerdos no han desaparecido en 
América; resurgen en el ambiento al conjuro 
da. los fantáatioos juegos de luz, de los epali- 
nos reflejos do la luna, délos matices áe los 
carros saltsños, que semejan templos agres­
tes de altivez- Y  aunque derrocaran las .veni­
deras generaciones iconos de lejanas centu­
rias y rodaran envueltas en el polvo del olvi­
do estátuas e hipogeos, la historia nos revela­
ría el esfuerzo de una raza, que representó 
las aspiraciones de una época, inmortales 
como la posteridad. España surgiría bajo los 
velos albos del arte; nos contaría el rceueráo 
de hazañas quo hoy so nos antojan irrealiza­
bles; cantaría el esfuerzo on una concatena­
ción do ideas y sentimientos. Y  por encima 
de todo, cual el predominio de un gozo por 
la emergía, apareeiera el gesto del español 
con mucho de capitán de les tercios y algo 
de titán quijotesco.
íTo es Salta una urbe a la usanza inglesa o 
norteamericana. En sus salles hay mucho de 
hispano,. Algunas de sus aroáioas arterias tie­
nen evocaciones do Andalucía y no pocas 
de sus casas recuerdan construcciones oás- 
tellanas,
Ua casta puso en esta ciudad su sella in­
confundible y  fué el último reducto de los 
españoles: en los revolucionarios tiempos de 
la Independencia Castilla y  Andalucía vi­
braron como dos gemelas. Además les ape­
llidos que distinguen a la mayoría de la 
clase elevada sen do origen netamente espa­
ñol, el .cual subsiste como un milenario al­
cázar por donde pasaron varias estirpes. Es 
la historia que no puede tener muerte de­
finitiva.
Los españoles viven aquí como en su pro­
pia casa, y nadie siente ya la emoeión de vie­
jas hostilidades. Lo que no efeotnaron en la 
patria lejana lo hicieron sn América, en dón­
de trajeron su esfuerzo individual y sus 
amores gloriosos. Comerciantes en su mayo­
ría los españoles han pagíLdé-heii oreoea a la 
patria el valor que represe^aría toda una 
azarosa vida de ausencias y  olvidos. Y  en 





Esta historia es ejemplar para cuanto se 
relaciona con las transformaciones políticas 
de los pueblos y con las vicisitudes de las 
dinastías reinantes. Si así caen y fenecen laS 
que tienen una leyenda dé grandezas y de 
beneficios para sus naciones, ¿cómo deberán 
caer y acabar otras a quienes los pueblos ño 
deben nada bueno, pues sólo les han propor 
clonado ruinas, guerras civiles, desmembra 
mientes, vergüenzas y  regresiones?
Vida republicana
Qentro Instructivo Obrero Republieane 
Federal del 1.̂  y 2s> distritos
Por la presente so convoca a todos les so­
cios de este Centro, a nuestro domicilio so­
cial, San Juan do los Beyes número 1, para 
hoy a las ocho y  media de la noche, para oe- 
lebrar sesión de segunda convocatoria.
El secretario, José Goasáles.
les; y los Qtros, Ips ooutribuyeutes, a los
H i iá »  los repvibUaano*..#tPalaor»5 ^
quo, ©u caso de rebeldía, se les castiga 
con el aumento d© sus contribuciones.
Ello ©s muy ©spañol, más español, 
qu© las corridas do toros y, desde lue­
go. mucho más qu© esa fábula de la na- 
yaja en la liga d© nuestras muiorgs,
Y és tambiéii JÛ y, lamentable ©1 qué 
poí’ ©SQS medios d© violencia se,obligue 
al ciudadano a elegir unas Cortes qua 
tenían queser y no lo son, la verdadera, 
representación del pueblo; unas Cortes 
qu© han d© vivir mientras no estorben, 
a las conveniencias nérsqnales q partD 
distas dolos gobernantes ambiciosos y 
antipatriptas,
F. GonzÍ-lez B iuabert
Madrid, Mayo, X9Í9.
JPx*eparando el tlrijglado
Dinero, dinero y  dinero
' ^^¡BLISTECA PÜBUCA
— DE LA  —
SQQIEOAD EGONamCA
PUsa de la Ca&sñtadóa Qüun. 3 
AWerl» de ono© a t?seii d« lé ÜMd® y d« sie­
te* ¿ueye dé U noohéi
Be están haciendo gestiones para la 
recluta dé candidatos mauriátas; no se 
les exige talento, ni suficiencia, no otras 
condiciones que puedan hacerlos tole­
rables, ya que no populares; lo único 
que se les pide es que tengan dinero y 
voluntad para gastarlo ahora, con la es­
peranza, dé que se les permitirá reco­
brarlo con largueza más tarde.
Ya son bastantes los que so han suma­
do a esta acción ciudadana d© nuevo 
.cuño; unospertenécen a la banca, otros 
Viven en la opulencia dél mupdo aristo­
crático, y Ips más son acaparadores y 
. exportadores, gentes a las que él pue­
blo conoce y a quienes dará el merecido 
castigo.
Dinero, dinero y dinero; he aquí la so­
la divisa del maurismo; el dinero es ©1 
Único resorte con el qu© pretende reno­
varnos; los votos se pagarán ©U estas 
elecciones a precios fabulosos, y  ios 
acaparadores, los logreros y los plutó 
oratas, fomentadores del hambre nacio­
nal, gastarán aiu reparo algunos de los 
muchos millones que robaron al pueblo 
vendiéndole a precios éxoepeionalos los 
artículos de primera peoé îdad^
El procedimiento no puede ser ni más 
renovador ni más vergonzoso; pero 
merced a él, Maura y Cierva se darán el 
gustazo de sacar de las urnas centenar 
y medio de adictos, con los qu© no^o 
podrá ni siquiera celebrar la apertura 
do un Parlamento muerto antes de con­
vocado.
ÍGiFst® si® ísaio
La grave doleneia qne aquejaba la respe­
table y virtuosa dama doña Carolina Román 
Qaraya, viuda de León, madre de nuestro 
paisano ©1 ilustre escritor y novelista don 
Ricardo León y Romár, tuvo a las euatra de 
la madrugada anterior fatal deaenlaoe.
La triste notiqia ha oausado hoade senti­
miento entre las numerosas relacioues del 
autor de «Casta de Hidalgos» que cifraba en 
su madre todos sus amores.
Ayer tarde verificóse la condaooión del 
cadáver al cementarlo da la barriada do Mi- 
rafloresdel Palo, constituyendo,©! triste acto 
una efusiva manifestación do duelo.
Hoy a Jas once se verificará ©1 sepelio en 
dicha necrópolis.
tos, cuajado de florea ©orno lágrimas en 
perlas. i
Habí»:. con un español que logró hacer un 
Txaje al nido de sus pristinos amores ©s igual 
que recorrer con el pensamiento ©1 destino 
de existonoias bravias.
Días ha, tuve la satisfacción de departir 
amablemente con una de estas existencias 
generosas quo, hijas del trabajo, consiguie­
ron erguirse sobre el nivel de sus semejan­
tes. Su nombre órame coneoido do sobra y  
disfrutaba de general aprecio en el seno do 
la sociedad saltefia. Era don Ciriaco García»
Lo visitó en su domicilio al caer una tarde 
estival, en que s© prestaba el momento para 
eonfidenoias.
De regular estatura, robusta, de una am­
plia frente pensadora y de constitución ho*̂ ’̂  
oúlea, aun conserva en el violento ¿ q
sus pupilas energías del tiem -g inicial en 
qne luchó a brazo part\^o oan el destino. 
Generoso y férvido amanta de las cosas do 
España, iba lentamente n arrando la historia 
de su vida, los hechos desarrollados en Amé­
rica, sus obras filantrópicas en pro de los es- 
pafiolos, su actitud en el oomeroio argemtim?, 
sus viajes y sus lecturas. Charlando como 
buenos amigqs nos reunimos en sn «asa para 
® I evocar tiempos de España. Mi j uventud pa­
reóla ante la serena majestad de don Oiriace 
una luz que alumbraba el sagrario de su es­
píritu. En su continente se revelaba la pro­
funda acción desenlazada en los años mozos. 
Tuvo una honda simpatía por los intelectua­
les españoles.
—Hemos avanzado mucho, ma d^o a una 
ligera insinuación mía.
—He viajado mucho por la patria, y sé los 
frutos quo cosechará en la aecióo la España 
actual. Ha habido un despertamiento amplio 
en todos los órdenes de la actividad.
Las frases da don ©iliaco brotan de sus 
labios eomo sentencias.
—Sin embargo, yo creo que el porvenir de 
España empezará a desenvolverse en Castilla 
la Yieja, Asturias, Vizcaya, Galioia. En esto 
le dey la razón a Unamuno...
—Es posible... Pero no. La acción españo­
la es conjunta. Yo pensaba antes igual en
y Román y demás familia doliente la since­
ra expresión de nuestro pósame.
virtud de un ideal regionalista, porque aey 
oasteilano.
—•¿Da qué provincia?
—Natural de A lm am  (Soria), up pueblo 
de 700 habitantes, ©n la carretera, áe Madrid 
a Franeia, rodead© de sierras. For esto quizá 
que me sienta tan salteño.
De la conversación Sobre el porvenir de 
España, pasamos 9. evocar días lejaÑcs que 
se remontan a la primera ©tapa d© la vida de 
don Oiriaoo ea Salta. Sn esfuerzo y la visión 
de un mañana mejor, lograron ascender la 
cima del éxito. Y  así es «orno llegó a labrarse 
un risueño porvenir. Sin qü© él me lo diga,
Reciban el apenado hijo don Ricardo Le-ón yo lo averiguo en sus miradas insinuantes.
.. H. u m m
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Máíaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacier 
nes con luz eléctrica y timbra,
Comedor de 1.*, boaUa y servido s 
todQs lo*
que bajo la serenidad de sus párpados expre»- 
san toda una novela da realismo.
—El oomeroio en aquella época—digc— se 
hacía difícil ¿ao es cierto?
—Eso es. Para desaitollar en aquel ©nton» 
oes las actividades mercantiles era menester 
poseer mucha constancia.
-í-Cemo para todo... La ¿oaafeancia es la ga«- 
neradora del triunfo.
—Da este modo civilizóse este snalp de 
valí,entes. Fui socio d® importante cas%
«̂ 'áfihia §-d|íSíiia i i  Í*Of.Ui.A)»
VierBe^^^|a A« )8I8
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Sos I y Ofti’cía durante veinte años. Y  aún 
dentro del ealteñismo por habar desenvuelto 
aquí mis aptitudes, nO me olvidó del viejo 
solar. Ber español en la ausanoia es quizás 
un sacramento doblenisnte digno da tenerse 
en cuenta.
Don Ciríaco me cuenta luego la cantidad, 
de donaciones hechas a su pueblo natal, en 
donde su nombre es unánimemente respeta­
do y querido. Su espíritu se sensibiliza, y en 
oleadas de evocaciones que tienen el pedérío 
de un santo amor, parece que su memoria 
está fraguando nuevos recuerdos, hechos di­
versos, aceionos patrióticas en un rapto de 
entusiasmo y  de ferviente hispanismo. Estes 
actos fueron el plinto de sus actitudes en pro 
de todo lo que significaba hacer bien a sus 
eonnaoion ales, y dió prueba de ello siendo
VicQ-cónsul de España desde 1911 a 1916. 
Ahora como presidente de la Sociedad Espa­
ñola de Socorros Mutuos, cuya institución, 
bajo tan digna presidencia, está realizando 
magníficas obras de embellooinaiento y  oon- 
iort en el local social.
A l hablar de la Sociedad Española, me 
aeuerdo do un geste, do desprendimiento 
quijotesco, de don Ciríaco, que demuestra 
una vez más su entusiasmo férvido por todo 
cuanto se relaciona con España y  sus hijos.
Como la institución de referencia ne tenía 
fondos disponibles para costear las obras 
que está efeotuaude, don Oiriaoo no ha teni­
do inconveniente on responsabilizarse perso­
nalmente por los gastos que demanden las 
aetuales reformas, hasta tanto la Soeiedad 
qne preside pueda solventarlas.
Muchos compatriotas le deben su porve-  ̂
nir. En su obra bancaria eomo presidente del 
Directorio del Banco de la provincia duran­
te nueve años consecutivos, se destacaren 
ejemplos dignos de imitación...
El amable conversar se desliza por la neta 
del amor materno, y  en este género de re­
membranzas, don Ciríaco llega a la exalta­
ción. Su amor filial pareee la nueva idea de 
jSq futuro y  de sus afanes. Quizás por esta 
causa, su hijo Juan Carlos, qne cuenta 21 
años y es licenciado en Filosofía y  Letras, 
escribió cierta vez este hermoso pensamien­
to.— «Mientras haya mundo, habrá patria; 
mientras haya patria, habrá famijia; mien­
tras haya familias buenas se salvarán la pa­
tria y  el mundo.»
Me despido de don Ciríaco con el alma 
poblada de patriotismo y de fe. España en­
tera repiquetea on el campanario augural de 
mi corazón. Y  al salir de mi visita, pareció­
me que despedíame de un templo en dcnde 




acarician y dejan oGn sus bondades recuer­
des inolvidables, y  maldeciremos ales hom­
bres que no supieron responder con sus es­
fuerzos y sacrificios a lo que la vida y la 




El ministerio de Fomentó ha dictado la 
real orden siguiente:
«S. M. el rey (q. D. g.) ha tenido a bien 
nombrar una Comisión, compuesta por los 
ingenieros don Leonardo Torres Quevedo, 
don Manuel Zafra y don Bernardo Granada, 
para que, en el plazo más breve quo les sea 
posible, presenten a esto ministerio un in­
forme:
!.• Sobre si el sistoma de puente tubular 
flotante ideado por el ingeniero de Oaminos 
don Carlos Mendoza podría servir de base 
para una serie de estudios y  experimentes, 
basado en la posible aplicación de diche sis­
tema al caso eonoreto del paso del estrecho 
de Gibraltar, oon alguna esperanza da poder 
ver realizada la unión de ambos eontinen- 
tes.
2.” Sobre si en el caso de que la Oemisión 
entienda puedan ser de utilidad los estudios 
y experiencias indique, de acuerdo oon el 
inventor, el importe aproximado del «este 
de dichos estudios para llegar a una eonolu 
sióñ definitiva acerca de la posibilidad de 
lograr el establecimiento do nn paso de co­
municación entre las eostas de España y  de 
Marruecos con dicho sistema de puente.
En el Gobierno civil
raí a la cdiiictra Ue Comercio
¡Más energía
y  actividad!
La Cámara de Comercio de Málaga es no­
torio que carece de energía y  actividad. Una 
entidad como esta, a la que perfcenocsn las 
clases más poderosas' en influencias y  nego­
cios mercantiles, de la banca, de la industria 
y  también de la política, es confiada y  des­
cuidada.
Serán los señores miembros que la consti­
tuyen mny enérgicos para sus compromisos 
políticos, los que loa tengan, y  muy activos 
para sus negocios de exportaciones, pero 
para Málaga...
La ciudad sabe que está necesitada de to­
do lo más indispensable para la vida que 
debo tener nn pueblo que produce y  trabaja, 
pagando Ic que se le exige.
 ̂ Begún nota dada por dicha entidad a la 
prensa, se reunieron ©1 Martes de la presen­
te semana,
Hemes leído el extracto de la sesióA en 
que se relata todo lo acordado: Adhesiones, 
iniciativas, gestiones, inclnsíones, pedidos, 
propuestas, adquisiciones, revisiones, inter­
venciones, cooperaciones, traslados, tránsi­
tos, trájQiites legales, aprobaciones, consul­
tas, autorizaciones, despachos y  cursos.
¿Oree la Cámara de Comercio que los 
asuntos generales, los más urgentes hasta 
para la vida del comercio mismo, como son 
los de las tarifas ferroviarias, el Gaadalme- 
dina y  otros no menos necesarios, se resuel­
ven con visitas, más o menos numerosas, y 
escritos a la primera autoridad civil de la 
provincia?
No. Hace falta el oonoureo de todos los 
socios y  también el del pueblo, y  esto s© 
eOBsigue pidiéndosele a éste, y  nna vez uni­
dos, exigir a los gobernantes lo que urge a 
la ciudad para evitarle una catástrofe, como 
la quo nos amenaza el Guadalmedina; la re­
baja de precios en las tarifas ferroviarias y la 
devolución de las diferencias de portes,
Asi la Cámara de Comercio daría señales 
d© vida.
¿Quién mejor que ella podría salvar a 
esta ciudad que, aunque distraída al parecer» 
tiene en su conciencia el amargor de ser des­
dichada?
En la larga vida de la Cámara de Comer­
cio podía haber conseguido mucho en la so­
lución d© estos problemas locales.
No ha sido así y  Málaga se encuentra 
huérfana de organismos que trabajen y se 
interesen por ella.
Comprendemos que al que vive de lo que 
exporta al interior y exteiior de la penínsu­
la, le importará poco la vida comercial den­
tro de la plaza.
Si la capital disfrutara de las mejoras que 
tanto tiempo se vienen reclamando y no se 
han hecho, otro sería el negocio y  la vida 
que tendrían los pequeños industriales y to­
do el pueblo.
Teniendo a Málaga hecha una alcazaba oon 
todos ios atrasos propios de nuestros vecinos 
africanos, ahoyentarémos a los que nos visi­
ten y también nosotros emigraremos y deja­
remos, en contra demuestra voluntad, belle­
zas con que dotó la naturaleza a este encan­
tador payaiso, dQn4® agaayelairo
A l/ladrid
El señor Maestre y  Pérez, quo nos dijó 
anteayer que mañana pensaba marchar a 
Madrid, deeidió emprender el viaje ayer, 
saliendo en el tren de las doce y  treinta 
y  cinoo.
Durante su ausencia desempeñará interi­
namente el cargo de Gobernador el presi 
dente de la Sala segunda de esta Audiencia, 
don Salvador Solier.
Este, manifestó a los periodistas que le 
había visitado una comisión de obreros hor 
tolanos para lamentarse de que los patronos 
no cumplen lo convenido respecto a horas de 
trabajo y  aumento de jornal.
Expuso también que el Domiugo estará de 
regreso en Málaga el señor Maestre.
Una opinión yanki
a c e r u a  ü e  ict l l t ü r c it u r a
española
D. F. Soler Sarrion publica en uno de los 
últimos números de «La Prensa, de Nueva 
York, el resultado do una intervm don el 
hispanista ncrteamericano John Garret Un- 
desrhill, traductor al inglés de «Los inte 
reses oreados».
Oreemos útil transcribir los juicios de 
este estriter, respecto de nuestra literatura 
actual.
«Creo^—ha dicho—que la literatura aspa 
ñola es la má$ grande, la más humana, la que 
tiene mayor sentimiento de la realidad, y  la 
que encarna más genuinamente la civiliza 
ción actual. En mi opinión, la literatura de 
esta época do España es tan inmensa como la 
del siglo XVII y la que está más llena de 
ideas y de sentimiento. So ha popularizado 
más la literatura francesa por ser intensa 
mente objetiva, más frívela, más ligera.
Los españoles tienen de la vida um con- 
oepto más humano; a veces más pesimista; 
van a lo sentimental, no por le frivolo, 
como los franceses, sino per todo lo que es 
base y esencia de la vida
El español no está contaminado del mer­
cantilismo del mundo. Lo repele su abolen­
go nobiliario, y, sin embargo, tiene asimila­
da toda la oivilizaeión. Se modificó, sin trans­
formarse, y  guarda la esencia más pura del 
pasado con todos los caracteres culturales del
Yo he viajado por España y  he visto un 
pueblo efusivo e hidalgo. Ho ñallado ol alma 
virgen, on euyo espíritu flotaba hálito del 
tiempo actual envuelto en remembranzas le­
gendarias que fundían ol pasado oon el pre­
sente.»
Con razón, después de oir este juieio gene­
ral de Mr. Underhill y  otros oonoretamente 
referidos a muchos de nuestros literatos ac­
tuales, ha podido escribir el 8r. Soler Sarrion 
los párrafos siguientes, que la experiencia de 
otros muchos españolee, afirma ser de exac­
titud completa:
«Poco a poco, las clases cultas de los Esta­
dos Unidos, presentan una nación más al 
mundo: España. Algunos tenían un concep­
to borroso de ese nombre; para otros era nn 
país que representaba la inqoisicióa medioe­
val; muchos abrigaban el concepto de que 
todos los españoles tocaban la guitarra y que 
recibían a los forasteros en Sevilla cantando 
fiamenc© y  pidiéndoles limosna. Pero como 
para todos llega la hora de las justas repara­
ciones, a la vieja y sufrida España le llegó 
su turno, y hoy ya es un punto geográfico 
absolutamente definido; ya existimos, pese 
a nosotros mismos, tan modestos, que hemos 
sido injustos oon lo propio.
Hay una minoría de hombres en los Esta­
dos Unidos que conocen a, España y, por lo 
mismo, la aman y admiran. Esa minoría se­
lecta, educada, que mira ampliamente a la 
vida sin prejuicios, acabará por formar opi­
nión en el mundo y, pese a los rnismos espa­
ñoles, se hará reconocer que España es un 
pueblo grande en la actualidad, y  que, junto 
con los Estados Unidos, es la nación del por­
venir.»
Nosotros nos atreveríamos a corregir la
última jfiase, o s »̂  sjioQ qup
«puede» ser España una de las naciones'del . 
porvenir. Sólo falta que la dejen ser los qne, 
blasonando de patriotas, no hacen más quo 
sembrar en el camino del progreso nacional 
ohinitas, procedentes de su egoísmo, de S’i 
arcaísmo y  de su ceguera, ante las grandes 
cuestiones quo agitan al mundo.
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres tinos 
Para bombones de chocolate
£.a Im p eria l
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NUEVA ASOCIACIÓN
Ha quedado legalmento qonstituidá la 
nueva asooiaeióu de industrialo» do n fw a- 
dos, designada son el nombro de «La De­
fensora».
A l acto asistió on representación do la au­
toridad, don Francisco Minguez.
Una vez constituida la soeiedad, procedió­
se al nombramiento de Junta Directiva, re­
sultando elegidos los siguientes señores:
Presidente: Don Franoisoo González Ga­
llardo.
Vioe-Presidente; Don José Naranjo Gó­
mez.
Sceretario: Don Franoiseó Pérez Mercado 
Tesorero: Don Diego González Martin. 
Vocales: Don Eugenio Sánchez Martín, 
don Manuel Plata Naranjo, don José Rivera 
Martín, don Miguel Castillo Castillo y don 
José Gutiérrez Ocaña.
Quejas del público
En la plaza de Montes existo una ídóPt® 
pública y  el agua vierte sobre la víiiifQr' 
mándese nn pequeño arroyo que por’ díeoto 
del mucho tránsito so convierto ©n charca
cenagosa, ,
Llega la charca hasta la ealle Empedrada 
y  los vecinos se lamentan de las frecuentes 
emanaciones que despide, lo que puedo liar 
origen al desarrollo de nna epidemia, v 
En nombre de la higiene y  salubridad pú­
blicas demandamos del alcalde ordene la 
pronta oorreóoión de esta deficiencia.
Otra queja hemos de formular en esta 
sección. Se refiere al alumbrado de la Plaza 
de Riego.
Cuando la noche tiende su negro velo, 
allí no desoiando Leonor—como cantan en 
antigua zarzuela—y sitio tan ameno y  con- 
osisus noches do Mayo, queda en 
vuelto en tenebrosas sombras ou** 
suelen díeipax- lea iDombiñás eléctricas de los 
aguadaohos allí instalados. Al cerrarse éstos 
la obscuridad os completa y no se ven ni los 
dedos de las manos.
Resalta un anaeronismo espantoso que 
lugar donde existe nn [maqsslep erigido en 
memoria de los bravos portadores dé* la su 
blime antorcha de la libertad, sé halle des 
poseído de luB.,
Atravesar de noche por el centro de la 
mencionada plaza constituya nná empresa 
más que temeraria, porque entre las som 
bras suelen ocultarse rateros y  descuideros.
¡Luz, señor alcalde para los vecinos de la 
Plaza de la Merced, que se hallan sumidos 
en la obscuridad!
CUESTIONES OBRERAS
8r. Director dó EL POPULAR. ^
Muy señor nuestro: En nombre de esta 
sociedad, les rogáñiéS dó Cabida on el périÓ 
dico de su digna diféeóióñ' a las siguientes 
líneas: « < , ‘
La sociedad de vinateros «El Derecho 
Obrero» constituida nuevamente, se dirige 
a Vd. y a todas las sociedades obreras, ofire 
ciándose para todo lo que se relacione eón la 
causa del trabaje. .
A l misino tiempo le comunicamos que en 
sesión del 5 del aetúal quedó constituida la 
Junta Directiva que a continuación se ex­
presa:
Presidente.—Mana el Oeres López.
Vico-Presidente.—Antonio Parras López.
Secretario.—Antonio Villodrea Oardosa.
Secretario segundó.—José. Rosas Vargas.
Contador.—Manuel Rainirea Rengel.
Tósorero.—Luía ®iií* Lnque,
Vocales.—José Villa]ba Martin, Gabriel 
Muñoz García y  Antonio Viñolo Ortega.
Dándole las gracias anticipadas se despi­
de de Vd. sus aítmos y s. a.— Por la »Janta 
Directiva. El Secretario, Antonio Villodres. 
—El Presidente, Manuel Ceras López,
* M
Agradecemos la atención a tan laboriosos 
obreros y  cofrespondemes a sas ofrecimien­
tos.
Huelga de hortelanos
Ayer se declararon en huelga los horteía- 
nos.
Como dijimos, piden la jornada do ocho 
horas y cuatro pesetas de salario.
Hasta la presente acceden a sus demandas 
cuatrobúeftános, prtstando Sus^érvfi^Ús los 
obreros.
La huelga pues, es parcial.
Se cree que este movimiento será un éxiv 
to para los obreros, toda yes que el giré de 
la lucha así'lo demuestra.
Joaquín Mena y  G.'
8. en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
CALLE SANTOS, 4, 9 y |I,-MAUQA '
CALENDARIO Y CULTOS
M A Y O
Luna llena el 18 a las 1-1 
Sol, sai© 5-24.—Pénese 19-6
8
Semana 19.—Jueves 
Santo de hoy.—La aparición de San Mi­
guel Arcángel.
Santos dé mañana,—San Gregorio. 
Jubileo para hoy.—En las Carmelitas. 
Para mañana.—En ídem.
N O T IC IA S
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido les partes de 
accidentes del trabajo ‘sufridos por los obre­
ros siguientos:
Diego Méndez Martin, Antonio García Zu- 
Tafto. Aatonió López Martínez, Juan Perras 
Martínez, Franeiaoo Montiel Ruiz, Cristóbal 
Fernández Salas, José Rodríguez iuároz y 
Antonio Torres Gómez.
La Junta munioipal del Cense electoral 
de Estepona ha designado presidentes y su­
plentes de mesa a los señores que sé expre­
san:
Distrito l.®.r-Seeción única; Presidente, 
don Miguel Pérez Oerd'án; suplente, den 
Cristóbal López Lino.
Distrito 2;^.-^Seeoión 1.*: Don Fernando 
Martin Lozano y den José Gómez González.
Becoión^^ Don i  ntoñie Marmolejo De- 
minguez y don Juan Lezáno Gil.
Distrite 3.°.—Seeoión 1.*: Den Diego Baca 
Troyane y  don Enrique López Gómez.
Scecdón 2.^: Don Antonio Mena Morales y 
don Miguel Jerez Marmolejo.
El díá 18 del corriente celebrará junta ge 
neral extraordinaria de accionistas la Sócie 
dad'de luz eléotriéa de Oidlete la ReaI,para^ 
el nombramientó de liquidador.
La Fiscalía ded Tribunal Supremo ha dio 
tado una circular que se inserta en el núme 
ro de ayer del «Boletín oficial», llamando la 
atención de los fiscales • de las audiencias 
acerca de su intervención en los procesos que 
se incoen con motivo de las visitas practica.' 
das por los Comisarios inspeotéres; del mi­
nisterio de Abasteoimieníos y  de las denun 
cías que se formulen respecto la oómisión 
délos delitos de teneneia clandestina de ar 
tíoulos de primera nee0sidad^ ventas 'eon in  
fracción de la tasa y  defraudación en ellas 
paia eludir su oumplímiento.
En la afiftrAfau*{ji iMwaMií»¿l.d .Pftwana se 
exponen al públieo, per término de un mes, 
para oír reClamaeiones, las relaeiones de ea- 
raeterísticas parcelarias do cada polígono £s 
oal en que se divide dicho término.
El presidente de la Junta administrativa 
del Púsito de Benameoarra annneia la su 
basta de varias fincas, por débitos de sus 
dueños al mismo.
£1. capitán do iufenteria de Marina, don 
José Bugillo Luna, juez iustruetor del Fe 
rrol, cita a don Anselmo Francos, Ricardo 
Tabeada, Rafael Albert, Pedro Aguirre, A l»  
jandro Casahall, Ramón Tudela, Franoisoo 
Domínguez y  Emilio Gabeira, mayordomo 
el primero y  camareros los demás del vapor 
«Miguel M. Piniilos», para que presten de­
claración en báúsá seguida a ¿h  dé aVeri 
gúar el autor de un defito de pOlizOnaje co­
metido a borde del eitado bUque en el puer­
to de Oorúfia.
Degad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, quo los enfermos y  los niños abso^ 
von siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lódigiefen. Reemplazadlo por 
e íV n íO D É G IR A R D , que se éncueutra en 
todas buenas &rmaóias; a^adable aí pa­
ladar, más activo, fruiilíta la formación de 
los huesos en los niños dé oreoimiento d^li* 
eado, estin^ula>el apetito, activa la fagocito­
sis., mólor tónioq para las tonyalpoenoiac 
en la anemia, en la tnberoulosis, ep los ren- 
matismos. E^'aso 1é marca, jL GIRARD  
FariSî '
Gura el estómago e intestina el Elixir 
Estomaoal de Saiz de Garlos*
La seHorita
que desee neoibir lecciones para la oonfecoión 
de sombreros y  vestidos, se dirigirá a la calle 
de Moreno Masón número 16; piso segundo.
Oolc.-*A^xxtmiQita8
S E R V I C I O  A  b O Á I I C I U O
ALFREDO RODRIGUEZ 
Alameda 28 x  Teléfono ndm. 174
Oeiáiits: M s  di iranda 10 j  12
(antes Jabonoro)




U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE FÍ3EIOAS DE ABONOS, DE PBODUOTOS QT^ÍMIOOS Y  DE SÜPEBFOSPÁÍXMI
Capital Sooial enteramente desembolsauo: 10.000.000 de franoos (
PARA SÜS COMPRAS DE SUPERP0SPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR ^
FdbriMs modelos on VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Capacidad de prodücclón anual: 200.000.0PQ de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 '’l  de la Unión Bspaflela 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 "u
SERVICIOS COMERCIALES E INFÓRME; ALCALÁ, 73.-MADRID 
APARTADO POSTAL Ó90 TELÉFONO Só I.IH
■ 6 9
SE  GÚÑlSiGUE USANDO i t  ; 
AGUA TRIUNFAL PROGRES IVA
La únioa verdad para hacer desápareoer las canas
Se garantiza no contener nitrato da plata ni sustancia alguna nósiva para la salud.
No mancha el cutis ñl la ropa.
Precio; Cinco pesetas el frasco
De venta en todas lai buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS.
f
ElLIávín Y  I» A S 0 1 J A íX i»lAniaoén al por mayor y  monor b r re lá bi S á u t a . M áxH ta» xx^xíl.. 1 3  .4 M á llig ]K
Batería de codna, herraañentas, aceros, chapas de zinc y latón» alambres; tttallo, lio)aa 
ata, tornillerla, ctavaión, cementóá, etc. etc. ' '
éJLá
Almaoéxa de Fex*retex*ia e l pox* jx ia n ro v  y  naenor
J U L I O  G O U X  ,
Gallo JoBii admez Gai-óla (ánios EtpMorla) y MaroKanM ‘
Ox*axideB . exlBteuoiaSír*--Pr*©bie» reduoldos
A B O N O S  M I N E R A L E S
 ̂ Superfosfatos de cal.— Sulfato de amóniáco.— Nitratro de sóloa. 
Sulfato de hierro.-^-Saies potásicas
Abonos compuestos para todos Ipá cuHívos
JMHjrmaol ñ  M oll^  Sm en  C ,
COARTELES, 2 .-M A L A G A
.Acudid al^stobleeimientp higiéuioo, oómpdo y  eeonómioo dónde hallaréis los mejores 
yinos de los MORHjES, Saalúoar y  Jerez.
Hay ta^as de, diyeriEMS olases y  aoeítunás rellenas.
LA VERDAD Santa Luela, , 3. (Antiguo Café de AHza)
J. PARRAS E HIJOS
Talleres para la confección de toda clase de trabajos
F O T O G R Á F IC O S
Especialidad en ampliaciones basta al tamaRo natural
A L  C O N T A D O  Y  A  P L A Z O S  D E S D E  P E S E T A S  0 ‘50 S E M A N A L
Fibrica ds molduras, euadros y espejos
—  SAN JUAN, 48. MALAGA —
J L a  Metalttrffioa S.
Oonstiniqciones metálicas, Armaduras, Depósito, Material para FerrCoarri» 
les, Faudioión de hierro y bronce, gran Taller meeánioo, Tornillería.
D IR E O O IÓ N  T E L B O a l E l C A :  «M E T A L Ú E G IO A » ." -M A B O H A N T B  
E I b b ÍO A : Pasóq de los Tilos, 28 .> --E S O aiT O B IO , MaroKants, 1 
Se oouipx â Ixleî ro furtdldLo -viejo
ekhi
Cantina Am ericana I
6NAN NOVEDAD EN PASTELES ^
ID
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ R
Especerías, número 6
Siendo V. consumidor o almacenista de
Carburo de calcio
CBascc- i x o a x  i 1 1  ü
Bormelín
Del eminente doctor FRESENiUS
Infalible contra la QRIPPE 
BOTE, Ptas. 1‘50
Depositario en Málaga, Torrijos, 112
DROGUERÍA MODELO
Aceite llriaza iPtas. 3 el kilo
REB9^
B la s Lópex
MARTIRES I, (Éfpjns Cello Com|nnfe) 1
Compafíía, 45.— Málaga 
FERRETERÍAS Y.HERRAMIENTAS
Herraduras^ clavos herrar, artículos de ea
rruaje?,. cementosi etc*, qtQ»
cómprelo de la ELECTRO METALÚRGICA 
DEL ERRO (Fábrica en Sástago).
Depositario y  representante: ALFONSO 
LLAURADÓ, aueesor de Jésó Peláez Ber- 
müdez, TORRIJOS 74 al 78, Málaga. 
Precios, los más ventajosos.
«E l L lavero»
Aimacén de ferretería y batería de oocins
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, nfim. 14.—Málaft 
Oran surtido en clavos para herrar y 
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Canecida Bálsamo Oriental y tm Denticb 
da «Fulgorol», los mejores conocidos bastí 
hoy.
I f P i l M l í




Conlsrencía de la Paz
Parla.—So ha inaugurado la Oonferenoia 
do la Paz,oon aaisteneia do loa delegados ita* 
líanos.
B1 Presidente del Gobierno francés moii- 
sienr Clemenoeau pronunció nn discurso de« 
dieadoo enumerar los títulos de la Confe< 
ronoia y  concediendo un plazo de guineo 
días a los plenípoteneiarios alemanes para 
presentar observaciones, por escrito.
Aseguró que no habrá disouBión yerbal.
De viaje
Londres.—Dicen de Viena gne el Lunes 
salió para Suiza el arebidngue Eugenio, guo 
fué eemandantede las tropas do ocupación 
eontra Servia a Italia.
La arohidngnesa María Teresa marchará 
también a Suiza, disgustada porgue la mi­
sión eeonómioa francesa so halla establecido 
en su palacio.
Boda
Viena. — El periódico «Daily Express» 
anuncia gue la princesa Mary, hija de los 
reyes de Inglaterra, se casará con el, conde 
Dalkpith, hijo mayor del dugne do Búo- 
konoh.
Próximamonto so £jará la focha oficial dé 
los rogios desposorios.
Restablecimienfo
Znrioh — Ŝ1 estado del infante don Alfon­
so no reviste la gravedad guo se supuso en 
los primeros momentos.
flttéBtado es sátisfactório, esperándose un 
préziÉLO réstablecimionto.
A Bdigica
Londres,—Los últimos rofugiades belgas 
gne no habían sido aun repatriados y  guo 
siman aproximádamonto unos mil, saldrán 
hoy oen destino a su país.
Mujeres eericejales
BasDea.—Dioen de Viena, guo según los 
resultádos de las eíecoienes, mujeres 
figurarán en el Ooneojo municipal.
Seis de ellas pertenecen al partido oristia- 
ne*y ls|8 otras 15 al partido soeialista.
Lós socialistas tendrán en él Gonóejo mn- 
nioipol mayoría absoluta.
, Almuerzo
BParis.^LoS éstudianiies españoles gne 
asisten al Oengreso almorzaron hoy en el 
Oíreuie internacional, menndeando los dis- 
enrsos a la hora de los brindis.
Reeiproeamente,een efusióny eordialídad, 
fueron elogiados ambos países.Sobre la paz
(Urgente). París.—En el Congreso de la 
Paz, el jefe del Gobiernolfraneés, Mr. Ole- 
menoeau, declaró abierta la sesión, pronun- 
eiando nn importante discurso.
Dijo gue.no era aquél, momento ni lugar 
apropósito, para pronunciar palabras super­
finas.
Ante vosotros se encuentran los represen­
tantes acreditados de las pequeñas y de las 
grandes potencias aliadas, las cuales prosi­
guieron sin descanso la guerra gue les fuá 
impuesta.
Ha llegado la hora de liquidar la cuenta. 
Be nos ha pedido la paz, y nosotros esta­
mos dispuestos a concederla.
£1 legajo gue os entregaremos os dirá las 
eondieiones acordadas.
Se es darán todas las facilidades, en aten­
ción a los procedimientos corteses de los 
pueblos civilizados.
Oen objeto de d{n*os a conocer otro afecto 
de mi pensamiento, os digo gne esta segun­
da paz de Versallés- la oomprarpn a alte pre­
cie lés pueblos aguí representados,y por esta 
razón obtendremos por Wdgs los ñiedies lás 
satisfaeoiones debidas.
Ofrece comunicar a los pleniDotenciarios 
el preoedímiente de diSoosión adOptado,oon- 
oediendo la palabra a les delegados áleñia* 
nos en easo de reclamación.
Las condiciones se discutirán verbalmen­
te y las ebservaciones las harán los alema­
nes por escrito antes del plano de quince 
días, redactándose en iraneés e inglés.
En las observaciones sobre el oonj unto del 
tratado, antes del plazo fijado se podrán en­
viar las respuestas o hacer preguntas, y  el 
Consejo Bnpremo examinará las observacio­
nes y las contestará por escrito, fijando el 
plazo para la respuesta definitiva.
Brokdorf y Bantzan, representantes del 
Gobierno alemán, manifestaron estar com­
penetrados de la misión que los reunía, gue 
no era otra que dar al mundo una paz dura­
dera.
Ko nos haoemos ilusiones, dijeren, sobre la 
magnitud de la derrota gne ha oreado nues­
tra impotencia.
Oonooemos los odios con que tropezamos 
y  las exigencias gne fórmala nuestro vence­
dor, guien pretende gue paguemos como 
vencidos y suframos oomo culpables.
Se ños hace únicos responsables, lo enal 
negamos.
Dice gue no puede hacerse responsable al 
pueblo alemán, el cual sostuvo una. guerra 
defensiva.
Hacen historia de las causas gue metiva* 
ron la guerra y  rechazan la responsabilidad 
dé la obra del Gobierne gue dirigió la gue 
rra.
Disculparon los excesos cometidos en la 
campaña, los cuales han ocurrido en todas 
las guerras y  eon todos los ejércitos.
Terminaron solicitando una paz ■wilsonia- 
na, comprometiéndose, en nombro de Ale­
mania, a desagraviar a Bélgica, asegurando 
la reconstitución del norte de Francia.
Damandaron la libertad do les prisiono' 
ros, pronnneiándosé on &VW de la Liga de 
las naciones.
Tratado de paz
Sé pQuéOé, eos mái detoUeP; el dé
paz entregado ayer, a las tres d© la tarde,» 
los plenipotenoiarios alemanes.
La frontera de Alemania con Bélgica, Lu- 
xemburgo y  Suiza será la anterior a la gue­
rra con Francia, o sea la misma de antes do 
1870.
Las fronteras de los demás imperios cen­
trales se modificarán con motivo de la apa­
rición de nuevos Estados.
Alemania reconocerá a Bélgica eomo Es­
tado neutral, debiendo quedar fijadas sus 
fronteras.
Alemania cede a Francia, én coneepto do 
indemnización, la cuenca del Barre, y  pasa­
dos gninoe años se celebrará nn plebiscito 
entre los habitantes del departamento, para 
que expóngan su deseo do Volver o no a 
Alemania,
La Alsaoia y  la Lerena se reintegrarán a 
Franoia, respetando las fronteras gao tenían 
oen anterioridad a 1870,
Alemania reconoeé la completa indepen­
dencia del Austria alemana y  del Estado 
oheeo-eslayo, y  cede a Polonia la Silesia, 
Dañtzy so constituirá en qiudad libre. 
Alemania respetará la indepeñdenoia del 
territorio ruso .gne integraba el imperio.
So anulan iodos los tratadois gue se firma­
ran antes do lá terminación déla  guerra.
Alemania abandonará laé posesiones de 
Ultramar, a favor de los aliados, eon renun­
cia de los privilegios gue le eoneedía el aeta 
de Algeoiras.
También reooneoerá el protectorado britá* 
nico sobre Egipto.
Alemania cede al Japón todo lo que ad­
quiriera mediante su tratado con 0hina en 
1878.
En el plazo de dos meses desmovilizará 
Alemania, limitando su ejército a 10.000 
hombres y  mil oficiales.
Las fuerzas navales las reduoirá a seis 
acorazados, seis erneeroS, doce destreyers, 
doee torpederos, sin ningún submarino.
El total de las dotaciones no excederá de 
15.000 hombres.
El kaiser será llevado ante nn tribunal in 
tbraliade.
En oeneepto de indemnización de guerra 
entregará nn anticipo inmediato 20.000; 
millones de marcos.
Su marina mercante sustituirá la pérdida 
sufrida per loî  aliados, y durante cuatro 
años les entregará, además, 200:000 tone­
ladas.
Kiel se convertirá en canal libre, y  la na­
vegación del rio, alemana, se internaciona­
lizará.
A  título de garantía, los aliados ocuparán 
durante quince años el territorio oeste del 
Hhin y la cabeza de puente.
Alemania destruirá toda su marina de 
guerra y eareoerá de fuerza aérea.
Los tribunales militares gue han de juz­
gar a los alemanes los constituirán loa alia­
dos.
Alemania pagará la deuda contraída eOn 
Bélgica.
También se compromete a reparar las de­
vastaciones causadas en las tierras invá^ 
didas.
Alemania suministrará a Franoia, duran­
te diez años, una cantidad de carbón egni- 
Talento a la d if reuoia entre su producción 
anual, con anterioridad a la guerra, y la que 
tenga ahora; ocho millones a Bélgica, ocho 
y medio millones a Italia, al precio gue fi­
jarán los aliados.
Asimismo se-refiere el tratado al aomeroié 
marítimo de los aliados; a los bienes de los 
alemanes en los países aliados; deja libertad 
de tráñsitó a los países aliados por territorio 
alemán! en cuanto a todo loque proceda de 




Barociona.—La oonferenoia de ,1a agricul­
tura catalana convocada por la Mancomuni­
dad de datalufia, gne habla dé Reunirse hoy 
Jueves, eu Barcelona, se ha aplazado.
Las oficinas siguen laborando con aotivi- 
dad y se espera que durante l£̂  próxima se­
mana podrá fijarse la fecha definitiva.
Podrán presentar enmiendas y podrán en­
viar adhesiones aquellas entidades agrieolas 
y los Ayuntamientos que aun no lo hubie­
sen efectuado, hasta cuatro días antes de ce­
lebrarse la oónforencia.
Falta ds harinas
Bauroelona.— SI gobernador civil interino 
señor. Prat >ha dirigido un telegrama al mi­
nistro de Abafct ̂ oimientos, interesándole el 
inmediato envió a Barcelona de las partidas 
de trigo que tienen adquiridas varios indus­
triales de esta en Lérida, Zaragoza y Calata- 
yud, porque de no recurrirse a esto, es muy 
probable que llegue a notai^e aguí la falta 
de harinas para la fabricación de pan.
Consejos de guerra
Barcelona,—En breve se constituirán en 
esta capital los siguientes consejos de guerra 
ordinarios du plaza:
Uno contra el paisano Alberto Gallart 
Arrafat, procesado por haber proferido gri­
tos subversivos.
Otro contra Marcial Ramos, acusado do 
rebelión, y otro contra Jacinto Qironés Mar­
tin, por ocacüiÓD,
Exposición
Bareelotift.—Se ha reunido el comité eje 
cutivo de la Exposición Hispano-Franoeia, 
para ultimar detalles de la brillante fiesta 
artística que «e avecina.
Las obras de artistas franceses han llega 
do ya y  pronto comenzarán a instalarse.
De españoles se van recibiendo algm es 
énvies»
Candidatos
Barcelona.—El eírculo republieano seeia- 
lista ha celebrado junta general, a fia de de­
terminar su intervención en las présimal 
éleéoiépe».
Por unanimidad fué designado candidato 
del partido para la diputación a: Cortes, don 
Dionisio Lázaro Pallarás, procurador dé lo® 
tribunales,_y  parala diputaciónprovineial, 
den Luis Mempeóa.
Nombraron una comisión gue se pondrá 
de acuerdo eon el directorio para el buen ré­
gimen de los partidos republicanos.
De elecciones
Paleneia.—Hay gran animación para la 
lueha eleeteral gue se avecina.
Lucharán tres candidatos manristas fren­
te a otres tres pertenecientes al partido con­
servador gne acaudilla el se:p.er Dato.
Las elecciones prometen ser reñidas.
Ministro
Sevilla.—Llegó el señor Ossorio Gallardo 
acompañado del Direétor general de Obras 
públicas, señor Sánchez Ouervó, del secreta­
rio y  do los taquígrafos. ,
En la estación íuó recibido por todas las 
autoridades.
El ministro marchó inmediatamente al 
afóázar, para oumplímentar a la reina.
Luego conferenció eon el alcalde, y  visitó 
la futura Exposición hispanó-amerioana.
El señor Ossorio propénese ir a Córdoba 
para estudiar sobre el terreno el proyecte 
de canalización del Guadalquivir.
Director
Sevilla.—Mañana es aguadarde el Director 
general de Agricultura señor Monedero.
Comentarlos
Sevilla.—Los periódioes relacionan el via­
jo  del ministro con las declaraoionos man- 
ristas hechas por el nuevo gobernador, para 
preparar el triunfo desas correligionarios 
en las próximas eleeeioaes.
Las izquierdas
Sevilla.—Los elementos izquierdistas es­
tán muy excitados perlas deelaraeiones po-  ̂
lítioas del gobernador.
Detención
Sevilla.—Ha sido detenido en el pueblo 
de Corrales Juan Garoia, que asesinó hace 
días a un hermano suyo.
Huelga
Sevilla.—Anúnoiase el planteamiento de 
una nueva huelga por los trabajadores del 
puerto. ^
Las autoridades hacen lo posible por evi­
tarla.
Pidiendo auxilios
Cádiz.—Uaa comisión de Ohíolana, com­
puesta por el alcalde, los concejales de todos 
los partidos y los dueños de las viñas perju­
dicadas a causa de las heladas recientes, ha 
visitado al gobernador eivil señor marqués 
de Velilla del Bbro, para pedirle que influ­
ya cerca del Gobierno a fiu de gue éste con­
ceda recursos con gue aliviar la miseria de 
la génte del campo.
El gobernador ha prometido gestionar el 
asunto eon el mayor interés.
Losxomisionados salieron de la entrevista 
muy satisfechos.
Bandera
Cádiz.—Btan llegado los márqúeses de Sa­
lobral con la bandera que régálbñ al Regi­
miente de Cádiz, cuya entrega tendrá lugar 
el Domingo.
Los aristoerátieps viajeros gran esperados 
eñ la estación por numerosas y  distinguidas 
personas.
Solidaridad
Cádiz.—Los establecimientos de San Fer­
nando han sido cerrados para seeundar así 
los industriales, la huelga de harineros.
También secundan la huelga otros gre­
mios.
El orden es completo.
El gobernador y  el alcalde realizan ges­
tiones para soluoionár el oonfiieto.
Boicot y agresión
Almería.—Los panaderos han declarado el 
boicot a los patronos que se niegan a conoe- 
derlas las petioíones formuladas.
Esta mañana fué agredido un repartidor, 
tirándole las canastas de pan gne llevaba.
Protssta
Almería.—El alcalde, en nombre de la 
corporación, telegrafió a Maura, protestando 
de que la Inspección general de Sanidad ox> , 
denara la clausura del BalnSario de Sterraj 
Altamilla, quitando con ello a centenares de 
enfermos pobres, los beneficios de aque­
llas aguas, consideradas oomo las primeras 
del mundo.
En sñ virtud pide que se revoque la orden 
y se disponga la apertura.
Huelga
Almeria, —La huelga de los esparteros si­
gue sin solueionar.
Los patronos expusieron el gobernador 
datos justificativos de la imposibilidad en 
que se hallan de aumentar los jornales.
Huelga obrera
Córdoba.—La guardia civil de la Rambla 
comunica al gobernador gue la huelga de 
campesinos se desarrolla con tranquilidad 
en aquel pueblo, no ocurriendo lo propio en 
el campo, al que salieron varios grupos gne 
obligaron a los ganaderos a que abandona-;̂  ̂
ran el trabajo y les siguieran.
Cabildo
Baroelona.—En el cabildo municipal de 
hoy fué elegido alcalde el señor Martínez 
Domínguez, conservador, votándole los re- 
gionalistas, contra les radieales.
Después de la elección se presentaron vs 
rías proposieiones felicitando al ejército y 
la armada, y destinando 50.000 pesetas a la 
suscripción organizada para obsequiar con 
un banquete a los generales y oficiales.
Les radicales presentaron étra •oHéltando
Anuncio
Barcelona.—La Llíga ha publicado una 
nota anunciando gne la Comisión de acción 
política se reúne diariamente y evacuará to­
das las eensultas, poniendo a disposición 
del público un dicoionaaio electoral que 
eonsta de 354 volúmenes.
Fiesta
Bareelona,—Eu honor de los expositores 
de automóviles eeiebróse¡ una fiesta de gala 
en los locales de la Expcsieión.
Manifiesto
Barodloua.—6e há público el manifiesto de 
la Unión monárquiea.
Dice que su única aspiración es defender 
los principios monárquicos.
Trasatlántico
Santander.—Procedente de Habana fondeó 
«Alfonso XH>, que conduce carga y  pasaje­
ros.
Conflictos
Santander.—Be ha cerrado la fábrica de 
armas.
La fundieión de Suchaid ha dejado de fuu- 
eioiiar, quedando sin trabajo eentenares de 
obreros.
Contra el señor La Cbioa
Granada.—La noticia de nn periódico lo* 
cal relativa a que en las próximas elecciones 
de diputados se presentará el señor La Ohi- 
oa, ha producido gran revuelo entre los estu­
diantes, quienes no están dispuestos a que 
figure oomo representante por esta circuns­
cripción el que llenó de luto a Granada con 
los trágicos sucesos de Febrero.
Los estudiantes organizan un mitin con­
tra dieha candidatura, que se celebrará el 
primer Domisgo que eoineida eon el levan- 
miento de la suspeusión de garantías.
La opinión pública rechaza indignada el 
atrevimiedto de La Okiea de presentarse 
oáñdidáto.
De aviación
@añ Sebastián.—El aeroplano británico 
salió a las once de la mañana con dirección a 
Madrid.
Fueron despedidos los aéreos exeursíonis- 
nistas por el cónsul inglés y  enorme gentío.
Barco
Cornña,—En cumplimiento de lo ordena­
do por el Gobierno a las autoridades de Ma­
rina, efectuóse el desembarco de la dotación 
alemana, del buque de dicha nacionalidad 
refugiado en este puerto, desde el comienzo 
de la guerra.
Lo ocuparon marinos españoles.
En el barco seguirá ondeando la bandera 
alemana.
Delegado
Bilbao.—Hoy llegó el delegado de Abaste­
cimientos, qne viene a practicar ñna inves- 
tigaeién para ver el precie que alcanzan las 
subsistencias.
Barcelona.—Ha llegado el nuevo jefa de 
policia, poseoíonándose inmediatamente del 
cargo.
Después visitó al capitán general.
Ei señor Lorroux, candidato
Sevilla.—El partido republieano ha pro­
clamado candidatos per esta capital, para las 
próximas elecciones, a los señores Learoux, 
Martínez Bario y Vaquero.
D E - M A D R I D
Bolsa de Madrid
Beta del Banco Hispano Americano
Día 3
Jfrancos • • • • • 
Libras. . . . . .  
Interior . . . . .  
Amortizable 6 por 100
Carpeta.» »■
• 4 por 100. . . .
Aooioues Banco H. Americano.
> » de España . .
o Compañía A. Tabacos.
> Sociedad Azucarera .
O Preferentes. , .
» Ordinarias . , «
Obligaciones Azucarera . . .
Banco Español Rio de la Plata. 
> Central Mexicano .
» de Chile . . . .
» Español de Chile .
J. B. Hipotcoaiiod por 100 
. > » 5 por 100
Á. F. C. Norte de España.
> M .Z .y A  . . .
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A  primera hora de la tarde visitó Dato a 
los señores Besada y Sánchez Toca, para dar­
les cuenta de su conferencia con Maura,
Nuestra acción en Africa
Oficialmente nos dicen que las fuerzas de 
la policía indígena han tomado la posición de 
Alk.
El comandante general de Ceuta, queso 
encuentra en Anghera, comunica haber esta­
blecido un puesto de policía en el límite d© 
la zona internacional.
El comandante general de Melilla partici­
pa que se ha ocupad© la entrada de Gurnai, 
fortificando la posición de Arriero.
Maravilla 7 Terremoto
Jesclito sigue mejorando.
La cura de hoy fué menos doloresa.
Lamenta el diestro no poder celebrar el 
aniversario de su nacimiento, ocurrido tal 
día eomo hoy en 1895.
Esta mañana llegó Belmonte, que se en­
cuentra muy aliviado, aunque persiste la 
íiébre.
Ignora cuándo podrá torear.
Decretos
El rey ha firmado un decreto confirmando 
on el destino de Interventor de Hacienda 
de Sovilla, a den Emilio García Peñas; y otro 
trasladando a don Bartolomé Fernández, te­
sorero de Sevilla, a Zamora.
Inteligencia monárquica
Dice «La Epoca» que Dato devolvió esta 
mañana la visita a Maura.
Parece que estos prohombres coinciden en 
la apreciación de que las actuales eirouns- 
tanoias son difíciles y que sobre ellos pesan 
obligaciones grandes.
Censiderau que sería contrario al interés 
público consentir que en la próxima lucha 
electoral oombatierau, oomo enemigas, fuer­
zas políticas que,aun separadas hoy y actuan­
do e®n independencia, tienen notorias afini­
dades de doctrina y abolengo.
Precisa evitar esto hasta donde la reali­
dad lo consienta.
Dato dará instruociones a quienes lleva­
ren la dirección de las fuerzas conservadores 
en las distintas provincias.
Cualquier dificultad que surja, la resolve­
rá le mejor que pueda, usando del voto de 
oonfianza gue en la última reunión de exmi­
nistros le fuera otorgado.
Riña
Un vecino del pueblo de Tetuán, el carre­
tero Antonio Cruz, agredió a la anciana An­
tonia Huertas, a presencia do su hijo Grego­
rio, y al tratar éste de defender a su madre, 
fué agredido por el carretero, que le infirió 
diversas heridas graves.
Reelección
Créese que les amigos de Alba que figura­
ban en les Cortes disueltas, irán a Ja reelec­
ción.
Los regionalístas
Esta mañana llegaroa Cambó y Ventosa, 
dirigiéndose a las oficinas de la Llíga, don­
de recibieron numereses visitas.
Ambos explicaron las causas de que no se 
oelebrara la reunión anunciada.
Júbilo
El acuerdo tomado en Baroelona por so­
cialistas y republicanos de ir unidos en las 
elecciones, ©s objeto de felioitaoieues, '
Comentarios
En los olreulos políticos siguen las oába-
Consejo
Se ha celebrado en palacio el Consejo de 
ministros presidido por el rey.
Desde palacio fué el señor Maura a su do­
micilio, donde recibió la visita del señor 
Dato.
Los dos prohombres públicos conferencia­
ron largo rato, y después el señor Maura 
marchó a la Presidenoia, facilitando a los pe­
riodistas la nota de referencia.
Según ésta, en su discurso, el jefe del Go­
bierno se ocupó de la cuestión económica y 
del problema agrario andaluz.
En los asuntos de política general dije qne 
cuanto se viene hablando estos dias déla 
unión de los eonservadores, es una paparrn 
cha.
Los conservadores y  nosotros, dijo, vamos, 
cada uno, allí donde tenemos qne estar, pero 
respondiendo al mismo estimulo y al onm 
plimiento del mismo deber, por que unos y 
otros tenemos que defender la misma causa.
Visitas
Eu la Presidenoia recibió el señor Maura 
la visita del conde de Sagasta y de Rodrigo 
Soriauo.
Mitin
Eu el Teatro del Centro eelebróse un mi­
tin organizado por las clases mercantiles 
para protestar del estableoimiénto dél iip
jpñéfitQ élé0b»]i«fi
pitada la /fecha señalada para efectuar las 
elecciones, podría ésta retrasarse.
Todos conviniei’on en que nada siguifioa* 
ría el retraso.
Algunos ministros expusieron quejas pro» 
vinientes de los candidatos manristas a 
quienes la coalición electoral eon los conser­
vadores perjudicaba grandemente.
Maura contestó que debían sacrificarse.
En definitiva se acordó que el decreto 
convocando las elecciones se publique el 
Domingo,
Viaje aéreo
A la una de la noche no ha llegado aún a 
Madrid el aeroplano inglés que se espera ea 
el aeródromo de Cuatro Vientos.
El arrei
El señor Maestre recibió la visita de . una 
comisión de productores y  especuladores de 
erroz, quienes lo hablaron acerca do la tasa, 
guia, oireulaoión y existencias aproximadas.
Maestre Ha acor ’ ado dictar una real orden 
disponiendo que se mantenga el precio aô  
tual para la tasa del arroz.
Dimisión
El señor Royo Villano va ha dimtidé la 
Vioopresidenoia del Ateneo.
‘̂Heraldo,,
«Heraldo de Madrid» publica un largo 
artieulo de Argente, titulado «Orientaciones 
y  programas del partido liberal».
Declara que el partido liberal es, fundal- 
mentalmente, monárquico, y  que la forma 
de Gobierno no es eésa accidental, sino ele­
mento sustaneial.
La política de Málaga
Por Málaga hay también grandes diver­
gencias entre los caciques Bergamín y  Ar- 
miñáa, unidos, y  los manristas, que desean 
derrotar a estos señores en Ronda y Archi- 
dona, per lo menos.
Por Campillos lachará un candidato so­





Amsterdam. — La Cenferenoia socialista 
InterHEoional ha publicado un manifiesto en 
el que dice que se opondrá al ‘'ooneierto de 
una paz que no se ajuste a los catorce pun­
tos señalados primeramente por Wilson.
Congreso
París.—La sesión celebrada hoy por el 
Congreso Hispano-Franoés se ha dedicado 
al estudio de las relaciones universitarias.
Se leyó un telegrama del rey do España 
contestando al que se le dirigió al inaugu­
rarse el curso.
Nombramiento
Lisboa.—El capitán de Estado Mayor don 
Lorenzo Pereira ha sido nombrado agregado 
militar de la embajada portuguesa en Ma­
drid.
Plenipotenciario
Lisboa.—El ministro plenipotenciario de 
España ha sostenido una conferencia oon ej 
de Negocios Extranjeros, de Portugal, acer­
ca de la resolución de asuntos que afectan a 
ambos países.
Los eomentaristas dan al problema políti­
cos soluciones diversas, basándose en sus 
conveniencias.
Toda la atención recae en los preparativos 
electorales.
En Oastropol luchará Melquíades Alvarez,
Consejo de ministros
A la entrada
Después de las siete de la tarde se reunie­
ron los ministros en la Presideneia,
Maura nos dijo que el Consejo sería breve, 
tratando únicamente de asuntes concretos.
También nos anunció que esta noche te­
nía sesión en la Academia Española.
El ministre de la Guerra limitóse a hablar 
de la nota facilitada hoy por su departamen­
to, relativa a las operaciones en Marruecos.
Maestre dijo que venía trabajando en 
asuntos de abastecimientos, y nos aseguró 
que algunos cargamentos de trigo se encon­
traban ya cerca de España.
También dió noticia de la patata que se 
importa de Belíort.
Goioeeohea nos participó que en el mitin 
celebrado esta mañana no ocurrieron inci­
dentes.
Al entregarle las eonolusiones hicieron 
constar los comisionados que la protesta for­
mulada no iba dirigida al Gobierno, sino al 
Ayuntamiento.
La Cierva se proponía dar cuenta de la 
distribución de fondos del mes.
Declaró no llevar ningún proyecto.
A ia salida
Terminó el Consejo a las echo y inedia, fa- 
oilitándones la siguiente nota oficiosa:
«Aprobóse un decreto de Guerra para la 
aplicación de las disposiciones vigentes res­
pecto al ascenso de los sargentos a suboficia­
les; otro de Instrucción pública; resolvióse 
un expediente de abastecimientos; y se acor­
dé someter al rey un decreto convocando a 
elecciones de diputados el día l.*’ del actual 
y de secadores el 15.
Las Cortes se reunirán el 24 de Junio.
Sobre el Consejo
En el Censejo de ministros celebrado esta 
tarde, el señer Maura dió cuenta a sus com­
pañeros de la oonferenoia que sostuviera coa 
Dato.
Adyirlió que 6i Jo? miftistroe oreia» prcoi*
La Alegría
Restaurant de CIPRIANO MARTÍNEiZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Motiles.
PLATO DEL DIA. — Jamón al Jerez — 
Ración, 2‘10.
LOS EXPLORADORES
El día 11 del corriente se verificará una 
excursión ordinaria, conforme a las indica­
ciones siguientes:
Toque de llamada, las ocho y  cuarenta y 
cinco*
Punto de reunión, el Club,
Locomoción, a pie.
Hora de maroba, la que se ordeno. 
Campamento, «La Isla».
Hora de regreso, las seis de la tarde. 
Comida, fiambre.
Itinerarios, ida y regreso, carretera de Cá­
diz a Málaga.
El jefe de tropa, Castillo.
TEATRO VITAL AZA
Siguen siondo muy aplaudidos todos los 
artistas que componen el programa de esto 
teatro.
Esta noebe, como día de moda, concurrirá 
numeroso público, pues aparte de que para 
dichas funciones bay un gran abono, acudirá 
a admirar el trabajo de Laura de Santelmo 
y los demás artistas que todas las noches son 
llamados a escena repetidas veces.
Ind-Tistrias
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizos» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sérvicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños^ con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y  un solar situado en la calle Martípez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
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1‘eatro Ger¥aas>8irri
El empresario de nnesfero primer ooliseo, | 
señor CaBO Cabello, ha recibido la sigmeate
oarta,cuya publicación nos interes:.: j
«Sr. D. José Cano Cabello, |
Empresario del Teatro CeryanteSv | 
Málaga. I
Mi distiaguido amigc: lío  puede figu- ¿ 
rarse el pesar qn» tengo, al negsr elconeur- | 
do k  Orquesta Sinfónica da
au nobibidasáfí Arto, e s t e . |
Compromisos aáqamda« oen W  |
tres conciertos el 27, 28 y 29 déi ̂ escuta  |
mcí^.yestar en diohapoblamón el -.6, eom- j
promiso Keoho desde el mes de Febrero, ha- j 
ce que nos veamos privados da ir a esa que- 3 
rida población, de la que guardamos gratí-  ̂
simos e. imborrables rsouerdos,^ ;
He hecho varias gestiones a fin da consa- . 
guir el apWaraiento de los con ciertos en
Bilbao, pero á cansecuenela do que el 80 se 
celébrala inaugu-íación del Teatro Arnaga, 
oon ópera que durará todo el mas de Jamo, 
es imposible el retraso de aquellos concier­
tos y nos vemos obligados, bien, a npestro 
pesar, a no poder secundar su grandioso y
artístico plan .que,np,S, i>,rpponQ.
Ya que este año, las circunstanoigs POS 
obligan a privarnos de visitar Málaga, le 
ofrtz 'o a V . la orquesta Sinfónica de Madrid 
parad año próximo,siempre que a ello se
preste gustosa ia Booiedad Eiiarmónica de 
MáUgá, para la .que guardar,eraps nuestras 
primadas, por ser la que siempre ha contra­
tado a esta colcbtividad en esa poblaci-Pn, 
y<? desearía de su bovxdad y uon ohj do de 
ackíá? ^íiceptos equivoco?; qu> puáim’an 
Sir^ir hiciera pública esta eartá', para deq^r 
asiíentado m Verdad y  el motivo de mo ir 
esta Orquesta,a época actual. ^
Ofreciéndome a V. q u .-^  afectísimo
y atento seguro servidor que ,'̂ t'á'6£?ua su ma 
no.—El Secretario de la Orquesta ^iafo,n 
de Madrid, Agustiu Soler.
Sevilla 7 de Mayo de 19l9.» ,
de la bella señorita Luisa Oalñ'Tiero Akau- 
za, con ©í ilustrado módico d*n Ffxís; 
de la Cruz.
i» <i
Con BUS ties loa señores do Gómez (don 
Francisco) está pasando unos días en Alora 
la bella y  gentil jseñorita Herminia Orfeigeaa 
Madueño,
En lá elegante Sociedad «Málaga Club» 
soba oelébraáo anarcbepción, qué resultó
anímadMmay..eonq0rrl{3.a.
A  los acordes de «u, nctable soxtct.p
elemento 3oyoi* l^áiió áuranto largo rátó.
Eállanso restablecidos del mal que les 
aquejara últimamente, nuestros particula­
res y queridos amigos don Rafael GoBzákz 
Amo, inspector del movimiento eu, lo.s le? 
rroearrix6tí Andaluces, y don Manuel «apta, 
empleado del Ay untamiento.
Nuestra enhorabpeua.
Doú Eífasl (Sasck Hinc-Ín£a,Tcb&.,
Lon Ouan JB-cerra \eiaspo, Ó. É:>ecrro.. 
Don Diego Darán Cuóllar, Campillos..
Doq José Trinidad Cuevas Cuevaá, C,ría 
Rea 11
Don Manuel López Velasoó, O. Becerro. 
Don Diego González Guerrero, Teba.
Don Pedro Chuphurrete Nufieó, id.
Dou Rafael Bandera Florido, Carratraóa. 
Don Miguel García Romero, Almargen. 
Don Gregorio Fernández Acebedo, id. - 
Supernumercifios 
■ “ ' 0s,bézas d-e ’ktnilia-'
Dan Olemcate Joáé Hartado' Meadíiza, 
Nueva 21.
Don Pedro Alfarq Grutié'rrez, Castelar.
Don Jo^é Moreno Orüz A. 4® k  Torre.
Don Manuel Díaz Mata, OálléjóueB 22.
BúpernüméráriGS 
-Capacidades
Den José Alius Rüiz, Daríos 1.
Don Manuel Navarro Barrionuevo, Chu-
■ L A ^ Ú H i
» i’-'':* i .r-'-' '¿ í /■*“ '
nS« •» Y Droflut-
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E a InfaUbíá é  Ir.ofeasíva; fto tnan- 
ch a  8a p iel ni i& ropa ,
40 AÑOS DE
F \ J
. Les flores del Parque háy qué admirarlas, 
gín poner eú ¿Has nuestras manos pecadoras.
De esta opinión nuestra no partloípaB An-» 
ionio
ffuMy íínrioBoias So*” ™' IS.nfios lo» 
L  primeros y  de U  el ‘ f j
tarde faoron sorprendidos por los gnar a
rriana.
Nuestro querido amigo, don Antonio Orei- 
xcll de Pablo Blanco, marchará en breve a 
la corte.
Plaga de langostas
Como sino tuviéramos ya bastantes pla­
gas con la carestía de la's subaifetenciás, las 
telas, el calzado y la luz eléctrica, y la irrup­
ción al poder público de Maura y Cierva, 
hemos sido «pb^equiadoa» con otra más: la 
VÍdta, B.ada grata de una bandada de lan­
gostas que ayer pasó por nuestra ciudad.
Muchos do estos insectos cayeron, sobre las 




En algunos jardines fueron cazadas bas­
tantes langostas, .
Sabido es. de,todos que Ja langosta es una 
de las peores plagas ,dal c&mpo, y sí la qu® 
ayer pasó por aquí desciende a, los sembra­
dos de trigo, BU alimentO; favorito, el daño 
ha d® oaasar será grande. 
p j^ yeu iW j agricultorss.
La carta precedente proporciona a los - que ; 
rendimos fervoroso culto al divino Arte un 
profundo disgusto. ' .
Éste año no tendremos el placer do admi­
rar al gran Arbós dirigiendo a su gloriosa 
agrnpación mnsical.
para apagar la sed de verdadero arte que 
sentimos, el eeñor Cano Cabello nos prepara 
tina breve temporada de ópera.
El día 2J del presente mes debutará con 
«Manon» una compañía, en la que figuran 
©1 ©mínente tenor Tito Schippa, Ofelia Níb- 
to,6lbarít8noBo3si Morelli y el notabilísi-
íüo bajo raalagúeño Torres de Luna,
Tito Seiiippá dejó en Málaga gratísimo r©- 
cuerdo y seguramente el público, que no ol­
vida el «sueño» de «Manon», el Lindero de 
«El barbero de Sevilla» y otras creaciones 
del divo por excelencia', ha de acudir a re­
novarle el testimonio de su admiración.
L a corrida
del D o n iíW
Comisiones
A y er se reúhiérói^ las comisiones de Obras
púbiiilas y  Jú rid íea , déSpacháhdo vátióS 
asuntos de trámite.
La de Mataderos no pudo reunirse por 
hallarse enfermó él secretarlo sefiór .Gatóui.
Ei pesoado
Las tablas réguledóras éstuviorori bien 
abastéoid'as dó pescado, quédandó de so­
brante unes 30 kilógramoS:
' V Visitas
El dir'eótor de la empresa de tranvías don 
Mánrioio Loizali&r visitó al aloaldejratando 
asuntos relacionados cou ej servicio.
También visitó a la primera autoridad 
motíicipai éí marqués de Sotomayor. r
Local
La comisióu que entiende en todo lo qué 
respecta a la biblioteca circulante, ha deaié- 
nado domo loeal para la misma, el que se 
destinaba ©U' la nueva easa capitular a ofioi- 
■ cas del negociad© de Inquilinato.
Teniendo en oaenta el entusiasmo de la 
©omisión y  las revelantes cualidades de laa 
personas que la integran puede asejfurari© 
que pronto será un hecho la instalación de laf 
yoíerida biblioteca.
cogiendo flores. , , a a i„o
Conviene impedir la répstmión de tales
Notas municipales D e  > í^ r o Y i B C i ^
.. Según parlcipa la.gaardia óm l de Bena- 
rrabá, a í v e ^ o  de dicho' púóbtó Antonió 
DiazSánoh^yle ha parecido él dinero que
supuso le h p a h  rbbádó 3̂ de e u ^  heeho 
i^mps cneutá ayer.
, Reclamado pój' ¿ í i  ü¿z de instrúcoién de 
'boín, ¿a hído^eSo eh Siéríá de Yeguas, ©1 
vecino Banífcíago Rueda Pérez.
‘ Éü Villaáuev^ ¿e  Algáidás ha puesto’ fm 
a su vida él l'éÜííoó Rafaél Porras Sánchez, de 
40 años de edad, quiéU • para realizar su fa­
tal propósito se arrojó a un pozó Heno de 
agua pótahie, ahogándose.
Se ignoran las causas que Jé hayan obliga­
do a adoptajE:,j îf extrema resolución.
MTÍS M  MARIIiá
Teadenóia a lluvia por nuestras costas del. 
Suí y de Levante.'
Para San Fernando há sido pasaportado el
marinero M iguel Qonztíez L^pez,
I .Entrelos aficionados-ha causado el mí*jor 
efecto la combinación preparada para la co­
rrida del Domingo.
Ese no ea extraño, porque «Toreri» as un 
buen torero, oon un cartel envidiable en 
Córdoba, Granada y otras capitales, y «Ma
Metas d® g@0i0d.ti
En el tren de Jas doce y treinta y  cinco • 
marchó ayer a Bilbao, don Angel Oami- ^
ruaga. |
A  Madrid, Zaragoza, Baroolona y  otras |
eapitales, la señora viuda del exálealde, don |
Ramón Martin Gil, sus bellas hijas Pepita y  | 
Julia Martín, la encantadora señorita Irene \ 
Aceñas, los señores de O meta Bstóbauez | 
Calderón (don Francisco), con bu monísima | 
hija Matilde y su hermana política la señori-; | 
ta Constanza W allvork, don JuHán Mcinsu- ■ 
ri y  su esposa doña Mercedes Sáenz Calvo, 
el conocido industrial, don José Prados; el 
director de los Ferrocarriles Andaluces, don 
Agustín Báenz do Jubera, acompañado del 
jefe de lo Contenoioso, don Atanasio Córdo- 
va, el Gobernador civil de la .preyinciai don 
Policiano Maestre Pérez y don Juau y don 
Garlos Gumuoío.
A  Granada, don Francisco Barrón y  su be­
lla hermana Dolores, don Bernardino Itur- 
biera y  sus bellai sobrinas Nati y María Lui­
sa y la señora doña Ctnopoión Guixe de 
López Roger y  su bella hija Pepita.
En el délas dos y quince regresó de su 
viaje a ^adrid  y BaroeiOna, el exprimer te- 
nient9.de alcalde de esto Ayuntamiento,don 
Diego Martín Rodríguez, querido amigo y 
correligionario nuestro.
Da Madrid, don Isaac Aeteniz.? y don Ma­
nuel Bícolatto, capitán de ingenisros.
Da Murcia, dou Francisco Arriaga Vallés 
y señora.
DaA.Tidújar, los marqueses doVilíafert.
Da Puente Geni!, do» José Valle Peláez.
De Algeciras, don Lorenzo Argüelles.
De Teba, don Diego Durán VilJsvioancie, 
diputado provineial.
Ü® Antequera, don Sebastián Pareja.
ohaquito II» un novillero yaliontísimo, dis- 
puesto a df-jar en buen lugar ©1 apodo que 
n¿6 el gran Rafael González.
Los novillos, grandes, gordos y bravos, 
están e xpuestos al público en ios corrales 
da la plaza, desde esta tarda.
Ei mantón de Manila y  las cien pesetas 
que se regalan &1 público, quedaron también 
expuestas al público en uno délos escapara­
tes de la casa Martin y  Moragues, en la oalie 
del Marqués d© Latios.
Como la corrida no carece de atraetivss y  
los precios son ecoD6mÍG0S,no es aventurado 
asegurar que el domingo estará también 
lleno el circo da la Malagueta.
g l a ¿ ‘*»láeha firmado la nómina para sa-
.; -  ̂ , '••t.efitres ló etue se les adeudatisfacor a los m.. , ''abxtaeion, correspon-por «oncepto de casa\.. a t j  j .  / , j  T~k • pasado añodiente al mes de Dicrombre u..
fían sido jHusoriptós para sérvir én la ar­
mada, los jóvenes Juan Rosado Montañez y  
éáuchez Sánchez.
R E U N IO H E S '
^^'GIA
De Derecho '
Ayer se celebraron dos juicios ante el tri­
bunal de Derecho, uno en la Sala primera, 
donde compareció el súbdito tudesco Carlos 
Copl. acusado del delito da daño.
El representante del Ministerio público, 
apreciando la circunstancia de agravación 
de ser reiueidente el procesado, pidió que se 
, impuaiera.-a éste la pena de, dos años y un 
día de prisión correccional, 
i El banquillo de la Sala segunda lo ocupó 
el niño de 12 años Pedro Rueda Zumaque' 
i ro, a quien ge imputaba el hurto de unos 
í gemelos.
1 Gomo las pruebas no demostraron la cul- 
I pabilidad del muchacho, el reproaontante 
l de la ley retiró la acusación,
[ §8fíali^midnfo8
Sección primdra
Alora.-“H arto.—Procesado, Antonio Cha­
mizo.—Defensor, señor España. — Procura­
dor, señor Bueno.
Meliila. — Hurto. — Procesado, Maimón 
Moroloy.—Letrado, señor Ruano. — Procu­
rador, señor Rodxdguez Oasquero.
Seccién segunda 
Colcftenar.— Disparo, — Procesado, Diego 
Molía Fernández —Letrado, señor España.— 
Procurador, señor Oasquero,
Los elecfricistás
Por la presento se cita a todos los compa­
ñeros do la Sociedad do eíeotrioistas, gasis- 
tas y similares para la reunión que esta no­
che, a las nueve, celebrará esta entidad en 
el Oentro obrero, Tomás de Oózar número 12.
Dada la imporcancia de los asuntos que sq 
han de tratar en dicha reunión oon motive 
de la huelga de la casa de don Antonio H. Ba­
llesteros, se encarece la más puntual ^asis­
tencia d© todos los asociados. • :
“ Unión Soeial,, -  Agrupación Sóciaíiíta
En la reunión general ordinaria que se 
celebrará hoy Viernes, a las ocho y media de 
eu neche, además de los asuntes de prderi 
general,s© tratará de la actitud de esta Agru­
pación en la próxima lucha electoral.
Soeialistas, asistid con puntualidad y  ce­
rne un soloihombré, que lo fequiere los asun­
tos a tratar.—FZ Comííé. *.
Baques qiitridosí
Vapor «Oabo La Plata», do Santander, 
a «Balear», d© MeliJla.
» «Silvia», d© Barcelona.
« J. J. Sister», de Mejilla.
Buques despichados:
Vapor «Silviai, para Ambares,
» « Barón Rompen », para H uelva»
» «Balear», para Baréelpna,
B «.L .T. Siatsr». nara Meliila.
N oticias
De regresó de su exoarsión por Granada, 
Láohar y otro» puntos de la vecina provincia 
hemos tenido ©1 gusto de saludar a nuestro 
estimado amigo el excelente actor maíague- 
ñó Antonio Alcaide Montenegro.
A l frente de una diserétá compañía, inte­
grada por apreoíables y estudiosos artistas 
ha actuado en el Cervantes do Granada, 
Salón Regio de Láohar y otros oolisees, obte^ 
niendo en todos ©1 justo beneplácito del pú­
blico por el perfecto desempeño de las obras.
La actriz Carolina Bernal y  el actor cómi­
co José Alcaide han recibido muchos aplau­
sos.
delaAíámeda
Nacimiento.—José Rodríguez Díaz, 
ibefanoionés,—Ramón Alvárez Serralvo, 
Haría Rodriguez Rueda y  María de la Paz 
García Gonzátéz.
Jsizgado de l8 Merced 
Nacimiento.—Josefa Alarcón Ruiz, 
DefuncionqS.—Teresa Rodriguez Lomeflaj 
José Conde^Reyósy J  uan Díaz Moaales.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—‘Antonio Salas Navas, An- 
toiHo Rodríguez Cobos y  Encarnación ,Hon^ 
toya Muñoz. [
Dcfa nejen es.—Antonio Ruiz Réyes, Ana 
Martínez Qaintañá, Encarnaoión Ortega Pó- 
rez y Ana §u^ez Domínguez.
DELEeSCIdil DE HiaEMOá
Por diferentes conceptos iagreaó ayer ep 
osta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
272.378‘24, pesetas..
w »
Con motivo del segundo aniver?ario del 
fallecimiento de la respetable y virtuosa se­
ñora doña Ana Sandoval Moatgrand, viuda 
d© Heredia, «u familia recibid ayer numero­
sos testimonios del pesar que caneó su pérdi­
da en la sociedad malagueña.
** *
Ha fallecido ©n Eoada la respetable señora 
doña María Sedeño, coposa qa© f«é do nues­
tro particular amigo don Juan Beaerra Gra­
nados, subdolegaáo de Veterinaria de aquel 
término.
Envianíos a la familia doliente nuestro 
pásama.
« *
Sa encuentra muy aliviada d© la grave en­
fermedad quo sufriera, la distinguida empega 




Han venido de Granada, en automóvil, los 




Guarda cama, inspirando la dolencia algún 
onidadói la distinguida señora doña Purifí* 
eaeión Jiménez Ortega,
Hacemos votos por su rápido alivio.
» *
Para k s  primeros días del próximo mes 
de Junio está señalada la boda de la bella 
señorita Agueda Ruiz Román, ©on el joven 
don Pedro Sánchez Romero.
También se anuncia paya pp breve l» boda
Distrito de Campiiloo
Relación de los jurados que han de actuar 
en el cuatrimestre de Mayo a Agosto de este 
año:
Cabezas de familia 
Don Manuel Martín Vega. O. la Raal.
Don Miguel Escalante Linero, Teba.
Don Juan Soyango Ramírez, id.
Don Juan Torreq Vaquero, Almargen.
£)on Grietó bal Verdugo Darán, Peñarru- 
bia; .
Don Jos© Frías García, a  Yeguas.
Don Juan Martin berrocal, Ardales.
Don Manuel García Vola, O- la Real.
Don José Borrego Nieto, 8. Yeguas’.
Don Mateo Booanegra Cuevas, O. la Real, 
Dou Diego Fontalva Guerrero, Peñarru- 
bis.
Don Juan Morales Morales, S, Yeguas.
Don Antonio Bardago Oasasola, Ardales. 
Don José Barquero Margado Almargen. 
Don Diego Fontalva Ramírez^ Peñarrubia. 
Don Rafael Giles Fontalva, id.
Don Pedro M©aa Rodriguez, C, la Real.
Don Francisco Duarte Salvador, Ardales, 
Don Fernando Carbonero Martin, S. Ye- 
guas,
Don Juan Notario González, id. 
Capacidades
Don José Rafael Ramírez Girón, O, la 
Real.
Don Joaquín Pañalver Darán, Teba.
Don Francisco Fernández Ruiz, 8. Yeguas. 
Dou Rafael Boeanegra Beeanegra, O la 
Real.
Don Gregorio Barquero Llanos, O. Beee- 
rre.
D o» Antonio Fwyora Valencia, id,
Cok objeto de evitar las fieouentes pati- 
eionss que de di«h© documento elevan les 
sentenciados fuera del momento oportuno, 
se ha dispuesto que los jueces instraotores 
del territorio, siempre que efectúen ana né- 
tiñeaeión de sentencia en las causas que ins­
truyan, hagan constar si el proaesado solici­
tó o no copia de la sentencia que se le noti­
fica.
Sucesos localesi
Antonia Córdoba Fernández dennnoiÓ 
ayer a Diego Oabrillana Prados, por haberla 
maltratado con un* paío, oausáodolo oontá- 
siones en la cabeza y brazo izquierdo.
Diego fué detenido.
i.,; . , , . ..
Ayer oonstifuyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 92 pesetas don José 
Artaoho Pino, ^ara responder a los gastos 
de comprebación d© varias fincas rústicas dé 
su propiedad, del término de Antequéra.
La Administración de Oontribncioiies ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Villa- 
nueva de Algaidas, Salares y  Júzwr.
El ingeniero jefe ¿0 Montes comunica al 
señor Delega 4^ Hacienda haber sido 
aprobadn|r adjudioáda la subasta de aprove- 
ohamiento'do’pastos del monto denominado 
«Sierra dol Medio», término municipal de 
de Alfarnate, a favor de don José Pascual 
VerdugOi
,Ayer mañanafse produjo un incendio en 
una carga de azufra quo se transportaba en 
un carro faenero.
SI eondaotor apresuróse n desenganchar 
la caballería, soltando en el suelo el azufrei 
L e  esta forma pudo salvar la caballería y
el
Ocurrió el kseíid «1 Muelle, no pudién­
dose averiguar como se predí^jo 9I Siniestro.
En el Muelle sintióse anoche un disparo y 
practicadas las averiguaciones necesarias se’ 
supo que lo hizo el guarda de mercanoias 
Franciseo Rámes Ramos.
Bate notó que de las mereanei iS qae cus­
todiaba habían sustraído uu cajón conte- 
niende ocho latas de aceite.
De estas fueron recuperadas cuatro por el 
vigilante señor Márquez y guardia de segu­
ridad número 49, las cuales escondieron loa 
autores dol heeho, que emprendieron la fu-' 
ga al sentir el disparo,
Lía íJireoción general de la Douda y  Olá- 
ses Pasivas ha conoedido las signientes pen­
siones:
Don Gonzalo García Tovar y doña María 
Navarro Blanco, padres del cabo Cesáreo, 
273‘60 pesetas,,
Doña Brigiiá(i Morales Lara, viuda del ayu­
dante primero da Sanidad Militar, don Ra­
món Gómez González, 625 pesetas.
Por el ministerio de la Giuorra han sido 
eoQQodidQS los siguientes retiros:
Vicente m rcia  Gonzáleg Sánchez, carabi­
nero, S8‘02i^setas.
Juan RoÍ|^iv©ra, gaardia^eivil 38*02 pe> 
getas.
Don A lfoú ^  Ô il Aranda, teniente de la 
gu¿:*dia oiyíif 225 pesetas,
iéLucifiN
M Q U Í ( ^ 0 4 '0 S F A T Q  L& CAL, CQH
Ifllitole contra la Tuli(aroul0»!% Pafarrot
LBénedái^, Saa 
"ÍUuirld, f  de 
f&rmaciai 
j  d ro i^ ^ is*
E s  e l  i n e jp r  t ó n i c o  y n u tr it iv o  p a r a  e o h v a le c i é m e s  v 
p e r s o n a s  e fé b ile s . R e c o r n e r r d a ó ó  c o n t r a  la  in á p e t e n g ia í  
m a la s  d ig e s t i o n e s ,  a n e m ia ,  t is is , raquitis.nno.» ^  




DOLORE S m  1HUE.IAS ̂
(é t e r  a c o ííí ic o  dal a c id o  ortodx lben zotog )
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£N  T U B O S  D E  20
C O M P R I M I D O S  D E  V , , Q R A M 0
V- '
Pñ u  Q H ím q u t^ í^  ^
US!f¿E.9̂  du RKÓNS • PARIS
-  FARM ACS^S y D R 0Q U E R IA 8
'11
BAUKEflRIO Í3E IilEROBpS
( S .A .lS rT -A .IS r iD B R  )
L O S  C A T A R R O S  C R O N IG O S  D E  LA  NARIZ, 
LA R IN G E , B R O N Q U IO S  y P U L M Ó N  y LA P R E t 
¡D IS P O S IC IÓ N  A C O N T R A E R L O S  y A LA T IS IS, 
se cura con más rapidez en este Balneario que con, 
medicamentos u otras aguas. Son muy eficaces en Ibs
IÑFAftTóá dai HIGADO y PULMÓN- Grandes reformas con 
aparatos únfcQe en España. Giro Postal, Telégrafo. TelMo 
nO, Garage y Ferrocarril a Santander.
PEDIO LA GUIA AL ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO
'H
L ' 'i-
Aviso ds la OompaHfa
del Gas al plliilios
La Compañía del Qas pone én coúócjimiefr 
to de los señores propietarios e inqñiliiios «a 
casas en cuyos ¡pisos se enicuentrép 
das tuberías propiedad de dicha C5s«pí8nla< 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas ^ e ñ a s  a "la Empresa que,
texto de decir que Son operarios de , 
ma, se presentan a desmontar y retirar tíPOi 
y material de instalaciones de gaS. Los que
así lo hagan, sé Ies deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compg^a 
para poder idéntifípar su ^
operarios 4e 1¿ misma.—LA DiRBGOír'^
■ «La B'ültana»
EsteTban. Bem£i.i5Lq.ĵ :g
ÜUfRAMARINOS, VINOS Y LléOSM 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA' 
Beatas,
EJ subsecretario del miniosterío de Ha­
cienda oomútiiéa al señor Delegado haber 
sido nombrado oíioial segundo del catastro 
de urbana, de esta capital, don Pablo Mon- 
quió Segura.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, pov diferentes conceptos, la suma d.e 
9.470'56 pesetas.
Alguno» muohaohos se han ereido que las 
flores que,por esta époea del año ombalsa- 
man él ambiento en nuestro hermoso Par­
que, están alU a dispesioién del primero qno 
se le antoja ^leyáraalaa,’
V Í B N D B
un mulo para noria o  mastren.
E n  esta A d m in la tra p lá il útfprm a-
L A ' YÍENE8A,,
Ápartddo w.° 1 0 7 .“-Málaga 
CkT&XL fábx'loa do dLixloeis, 
lbom.l>oxxes«
Bspectácnlos
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.^ S
L Ó P E Z  H E R M A N O S
LosLem es.r-M ááag^  
Coaeeheros.—Exportsdere? 
f  abiicantee de aguardientes y licores.—An!| 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKint 
-Ban G í e i n e h t é ; - -  
¿  A lególes ,a í^ r  mayor para Industrias y 
Attteméviíes, v .
Se admiten repreeentantes m  baenai re
ferp|$Ias,
TEATRO VITAL AZA.-Dos secciones va* 
rietés a las 9 y IQ y ll2  deds nohee.- 
Precios.—Butaca, 1*50; General, 0‘25. 
f  !NE PASCUAUNL—El mejor de M á ^ *-*  
Aiameda de Garlos Haeg, (junjip cl
Esps^a).—Hoy sección, continua de' óiá<  ̂»
doce de la noche- Órandes estrenos. I^a 
mingqe y  d i^  festivos soooión continua di
dos de la tarde a doce de la 
JPreoioSt-^iButaea, 0*1^ General, 
día,0‘;i0.
ciNis Moderno.—Todos ios jueves i  ^
mingos, seéoiones de tarde y noche; 
tándose cintas de las mejores oasaSí ̂ ' .  ̂
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15; 
ral, 0*15; Media.0‘10.
W i T t o  ro r iR iiS i
